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戦間期のイスタンブルにおける日本の経済活動(2)
コーンスタンチノー プル日本商品館(イスタンブル日本商品館)に関する研究-
生
? ?，?
』沢
九。
『イスタンブル日本商品館j49号
(1934年 4月25日刊)
(この項続く)
※本稿は，東洋大学学術推進センター・研究所間
プロジェクト研究研究助成金に基づく，研究課
題「イスラーム世界における伝統的秩序規範の
持続と変容J[拠点:東洋大学アジア文化研究所・
現代社会総合研究所，研究代表者:後藤武秀，
平成17~19年度]の研究成果の一部である。
-1 
日士貿易協会が経営するコンスタンチノープ
ル日本商品館は，名称から想像されるように日
本と新生トルコ共和国との聞の貿易事業促進の
組織であったが，しかしその事業は必ずしも日
本とトルコの 2国間貿易にだけ限定されるもの
ではなかった。
設立当初より， トルコを中心としながらも，
バルカン半島，アラブ諸国，イランなどとの貿
易事業をも想定していた。そのことは館報にお
いて当初より， トルコ周辺諸国の情報が満載さ
れていることからもうかがわれる。
実際，新生トルコ共和国においては，ムスタ
フア・ケマル・アタチュルク大統領指導下に国
民経済の育成こそが最重要課題であった。その
ために各国とのあいだで輸入超過に陥ることを
懸念し，輸出入を等分とする規制を設けて保護
策に乗り出していた。
日本も例外ではなく，輸出入規制は次々と強
まった。こうしたなか日本側のトルコへの輸出
意欲は減退し，日本商品館も活動範囲として周
辺のバルカン諸国やアラブ諸国などをより重視
するようになった。この結果1932年 6月に会の
名称も近東貿易協会と改められたのである。
一方， トルコ側の輸出入規制の姿勢は変わる
ことなく，ついに1934年7月26日に日本は等分
の輸出入を課す新規通商条約の締結に至った。
こうした両国間の貿易関係冷却化と，協会お
よび商品館の活動方針の転換を示すように，
1934年4月に刊行された第49号から表紙が一新
され，以後終刊に至るまで，近東貿易協会およ
び日本商品館が活動範囲を示す各国の地図が掲
げられることとなった。
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ア
園
に
封
す
る
筋
子
其
他
魚
類
纏
詰
類
の
輸
出
手
績
き
改
訂
に
就
て
51
 
19
 
19
31
/1
0/
25
 
無
署
名
取
引
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
仲
介
取
引
(
白
七
月
中
旬
至
九
月
中
旬
)
52
 
19
 
19
31
/1
0/
25
 
ブ
カ
レ
ス
ト
取
引
筋
子
，
鮭
等
取
引
希
望
者
52
 
19
 
19
31
/1
0/
25
 
無
署
名
葉
報
戦
後
に
於
け
る
新
興
ル
ー
マ
ニ
ア
の
産
業
通
商
政
策
5
3
-
5
4
 
19
 
19
31
/1
0/
25
 
在
ル
ー
マ
ニ
ア
藤
田
特
命
全
権
公
使
葉
報
ル
ー
マ
ニ
ア
園
ギ
リ
シ
ア
園
居
住
通
商
航
海
倹
約
調
印
5
4
-
55
 
19
 
19
31
/1
0/
25
 
無
署
名
柔
報
輸
出
補
償
法
の
施
行
状
況
昭
和
六
年
度
補
償
手
形
買
取
総
額
発
表
(
昭
和
六
年
5
5
-
5
8
 
八
月
三
十
一
日
現
在
)
19
 
19
31
/1
0/
25
 
無
署
名
集
報
日
土
候
約
案
枢
密
院
で
可
決
さ
る
59
 
19
 
19
31
/1
0/
25
 
在
ミ
ラ
ン
井
上
領
事
葉
報
伊
太
利
パ
ー
リ
に
於
け
る
近
東
諸
園
の
園
際
見
本
市
(
附
，
日
本
品
の
バ
ル
カ
ン
5
9
-
61
 
進
出
に
関
す
る
バ
ル
カ
ン
諸
方
代
表
の
意
見
)
19
 
19
31
/1
0/
25
 
無
署
名
葉
報
近
東
貿
易
に
就
て
(了
)
6
1
-
6
2
 
20
 
19
31
/1
1/
25
 
無
署
名
口
絵
写
真
土
艦
エ
競
遭
難
紀
念
品
陳
列
室
前
に
於
け
る
(
右
よ
り
)
山
田
理
事
長
，
シ
エ
ブ
ケ
口
絵
写
真
u
l
 
ツ
ト
，
ベ
一
大
尉
，
花
岡
貿
易
館
長
，
玉
木
主
治
20
 
19
31
/1
1/
25
 
無
署
名
時
事
土
耳
古
輸
入
禁
止
制
限
令
交
付
1
-
4
 
20
 
19
31
/1
1/
25
 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
資
料
士
耳
其
市
場
に
於
け
る
綿
布
市
況
5
-
1
0
 
20
 
19
31
/1
1/
25
 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
資
料
日
本
品
の
封
土
輸
出
増
進
に
閥
す
る
ト
ル
コ
新
開
の
批
評
11
 
20
 
19
31
/1
1/
25
 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
資
料
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ピ
ア
園
経
済
雑
件
12
 
20
 
19
31
/1
1/
25
 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
資
料
土
耳
古
市
場
に
於
け
る
晒
綿
布
の
需
要
状
況
に
就
て
13
 
20
 
19
31
/1
1/
25
 
在
テ
ヘ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
資
料
波
斯
外
園
貿
易
政
府
専
管
法
律
施
行
細
則
規
定
書
の
追
加
1
4
-
1
5
 
20
 
19
31
/1
1/
25
 
在
ル
ー
マ
ニ
ア
藤
田
特
命
全
権
公
使
資
料
ル
ー
マ
ニ
ア
園
最
近
経
済
事
情
1
5
-
1
6
 
20
 
19
31
/1
1 /
25
 在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
模
公
使
資
料
織
物
の
需
給
及
有
望
本
邦
製
品
投
取
扱
商
(
ギ
リ
シ
ア
)
1
7
-
1
8
 
20
 
19
31
/1
1/
25
 
無
署
名
資
料
羅
馬
尼
園
輸
入
関
税
率
表
(
其
二
)
1
9
-
2
3
 
20
 
19
31
11
1/
25
 
無
署
名
資
料
羅
馬
尼
園
雑
報
23
 
20
 
19
31
/1
1/
25
 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
柔
報
一
九
三
一
年
四
月
土
耳
其
封
外
貿
易
月
報
2
4
-
2
7
 
〉ト
〉い
プ¥
守い
て:
口'
¥，
íヰ
詩凶
作議
事ご
う在
韓油
引滞
在j
:~
幹m
ぶご
手首
T口
調[
時ト
ー刈
I).!
 -
>.. 
J
河
骨
沙
1
i号
制(
Il
冊戴
)
同
>1
1
γ
¥迂
}'
'(
:口
'-
t
Iヰ
寺湖
[γ
読
本
δ
機滞
明治
~~
訴命
令<
，*
む;
(;
判官
半か
}刈
I~
-'
"J
河
令
沙
1~
号制
(ロ
幹事
詰〉
20
 
19
31
/1
1/
25
 
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
権
公
使
柔
報
小
委
輸
入
状
況
(
ギ
リ
シ
ア
図
)
2
7
-
2
8
 
20
 
19
31
/1
1/
25
 
在
ル
ー
マ
ニ
ア
藤
田
特
命
全
権
公
使
集
報
ル
ー
マ
ニ
ア
園
石
油
業
近
況
2
8
-
3
1
 
20
 
19
31
/1
1/
25
 
在
ト
ル
コ
吉
田
特
命
全
権
大
使
葉
報
ト
ル
コ
園
改
正
諸
税
法
梗
概
3
1
-
3
8
 
20
 
19
31
/1
1/
25
 
無
署
名
葉
報
パ
レ
ス
タ
イ
ン
向
織
物
類
に
関
す
る
積
出
注
意
3
8
-
3
9
 
20
 
19
31
11
11
25
 
在
テ
ヘ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
棄
報
波
新
ク
ラ
ン
貨
幣
の
封
外
公
定
為
替
相
場
愛
更
3
9
-
4
0
 
20
 
19
31
/1
1/
25
 
無
署
名
葉
報
士
耳
古
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
満
州
事
件
4
0
-
4
2
 
20
 
19
31
/1
11
25
 
無
署
名
葉
報
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
市
で
園
際
見
本
市
開
設
の
噂
42
 
20
 
19
31
11
1/
25
 
無
署
名
棄
報
第
六
回
サ
ロ
ニ
カ
園
際
見
本
市
42
 
21
 
無
署
名
口
絵
写
真
ル
ー
マ
ニ
ア
園
ブ
ー
カ
レ
ス
ト
市
目
貫
の
大
通
カ
レ
ア
・
ビ
ク
ト
リ
ア
口
絵
写
真
21
 
19
31
/1
2/
25
 
無
署
名
口
絵
写
真
ギ
リ
シ
ヤ
瞳
lビ
レ
ウ
ス
j巷
口
絵
写
真
21
 
19
31
/1
2/
25
 
無
署
名
時
事
ル
ー
マ
ニ
ア
園
ブ
カ
レ
ス
ト
市
と
希
臓
園
ア
テ
ネ
市
に
巡
回
見
本
市
の
開
催
1
 
21
 
19
31
/1
2/
25
 
無
署
名
時
事
債
島
に
於
け
る
土
耳
其
図
情
展
覧
舎
と
講
演
舎
1
 
o
l
 
21
 
19
31
11
2/
25
 
無
署
名
時
事
奈
良
に
於
け
る
近
東
学
童
作
品
展
覧
舎
と
講
演
曾
1
 
21
 
19
31
/1
2/
25
 
無
署
名
時
事
ト
ル
コ
輸
入
品
の
一
月
以
降
許
可
愛
表
(
十
五
日
吉
田
大
使
後
)
1
-
2
 
21
 
19
31
/1
2/
25
 
無
署
名
時
事
本
邦
に
闘
係
あ
る
商
品
の
輸
入
許
可
数
量
(
十
五
日
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
2
 
商
品
館
愛
)
21
 
19
31
/1
2/
25
 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
資
料
土
耳
古
に
於
け
る
晒
綿
布
の
需
給
状
況
と
我
闘
製
晒
綿
布
の
進
路
3
-
5
3
 
21
 
19
31
/1
2/
25
 
無
署
名
資
料
羅
J馬
尼
園
輸
入
関
税
率
表
(
其
三
)
5
4
-
5
9
 
21
 
19
31
/1
2/
25
 
無
署
名
取
引
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
仲
介
取
引
(
自
十
月
初
旬
至
十
二
月
中
旬
)
60
 
21
 
19
31
/1
21
25
 
ト
ル
コ
帝
国
商
務
書
記
官
取
引
邦
品
輸
入
及
ル
ー
マ
ニ
ア
品
輸
出
希
望
者
(
ル
ー
マ
ニ
ア
)
6
0
-
6
2
 
21
 
19
31
/1
2/
25
 
在
ト
ル
コ
帝
園
商
務
書
記
官
取
引
パ
ロ
ネ
及
パ
レ
ツ
ク
ス
輸
出
商
(
ト
ル
コ
)
63
 
21
 
19
31
/1
2/
25
 
在
ト
ル
コ
帝
園
商
務
書
記
官
取
引
ト
ル
コ
産
綿
花
輸
出
商
(
ト
ル
コ
)
(
昭
和
六
年
九
月
七
日
現
在
)
63
 
21
 
19
31
11
2/
25
 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
イ
プ
ル
日
本
商
品
館
集
報
第
二
回
バ
ル
カ
ン
舎
議
6
4
-
7
3
 
21
 
19
31
/1
21
25
 
在
ト
ル
コ
吉
田
特
命
全
権
大
使
葉
報
ト
ル
コ
輸
入
制
限
令
交
付
及
び
図
令
に
依
る
輸
入
決
定
額
7
3
-
7
4
 
21
 
19
31
/1
2/
25
 
在
ギ
リ
シ
ア
松
島
臨
時
代
理
公
使
葉
報
ギ
リ
シ
ヤ
法
貨
の
換
算
基
礎
嬰
更
74
-7
5 
21
 
19
31
/1
2/
25
 
在
ギ
リ
シ
ア
松
島
臨
時
代
理
公
使
葉
報
筋
子
或
は
イ
ク
ラ
の
小
責
相
場
に
就
て
(
ギ
リ
シ
ャ
)
75
 
21
 
19
31
/1
2/
25
 
在
テ
ヘ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
葉
報
彼
斯
の
近
況
75
-8
0 
21
 
19
31
/1
2/
25
 
在
テ
ヘ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
葉
報
彼
斯
の
商
標
及
君
主
明
登
録
に
関
す
る
法
律
80
-8
9 
21
 
19
31
/1
2/
25
 
在
ル
ー
マ
ニ
ア
藤
田
特
命
全
権
公
使
葉
報
ル
ー
マ
ニ
ア
の
小
委
債
格
維
持
法
案
89
-9
1 
21
 
19
31
/1
2/
25
 
在
ギ
リ
シ
ア
松
島
臨
時
代
理
公
使
桑
報
ア
ル
バ
ニ
ア
圏
外
園
貿
易
状
況
91
-9
2 
21
 
19
31
/1
2/
25
 
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
公
使
実
報
第
六
回
「
サ
ロ
ニ
カ
」
園
際
見
本
市
概
況
93
-9
9 
21
 
19
31
/1
2/
25
 
無
署
名
葉
報
第
二
回
バ
ル
カ
ン
合
議
と
我
貿
易
99
-1
00
 
21
 
19
31
/1
2 /
25
 在
ギ
リ
シ
ア
松
島
臨
時
代
理
公
使
葉
報
ギ
リ
シ
ア
関
係
税
法
の
改
正
10
1 
-1
02
 
21
 
19
31
/1
2/
25
 
無
署
名
蒙
報
近
東
巡
回
見
本
市
の
開
催
10
3 
-1
05
 
22
 
19
32
/1
/2
5 
無
署
名
口
絵
写
真
羅
馬
天
国
ブ
カ
レ
ス
ト
市
商
庖
街
口
絵
写
真
22
 
19
32
/1
/2
5 
無
署
名
口
絵
写
真
希
臓
園
ア
テ
ネ
市
遠
望
口
絵
写
真
、
~
22
 
19
32
/1
/2
5 
稲
畑
勝
太
郎
年
頭
所
感
1
-
3
 
22
 
19
32
/1
/2
5
 無
署
名
時
事
近
東
巡
回
見
本
市
4
 
22
 
19
32
/1
/2
5 
無
署
名
時
事
湯
川
理
事
の
渡
欧
4
 
22
 
19
32
/1
/2
5 
無
署
名
時
事
パ
レ
ス
チ
ン
見
本
市
の
開
催
4
 
22
 
19
32
/1
/2
5 
無
署
名
時
事
土
耳
古
陸
軍
中
終
ケ
ラ
ー
，
メ
ツ
テ
ン
，
パ
シ
ヤ
の
君
府
商
品
館
訪
問
4
-
5
 
22
 
19
32
/1
/2
5 
無
署
名
時
事
土
耳
古
に
於
て
日
本
国
貨
為
替
相
場
上
場
せ
ら
る
可
し
5
 
22
 
19
32
/1
/2
5 
無
署
名
時
事
土
耳
古
の
輸
入
制
限
令
に
伴
ふ
信
用
状
の
取
扱
に
就
て
5
 
22
 
19
32
/1
/2
5 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
資
料
土
耳
古
に
於
け
る
輸
入
制
限
令
の
日
本
綿
布
に
釘
す
る
影
響
6
-
1
6
 
22
 
19
32
/1
/2
5 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
資
料
士
耳
古
に
於
け
る
輸
入
制
限
令
が
欧
州
綿
布
に
及
ぼ
し
た
る
影
響
16
-1
9 
22
 
19
32
/1
/2
5 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
資
料
l-
(
一
九
三
一
年
十
二
月
十
日
附
19
-3
2 
官
報
第
一
九
五
一
披
)
国
〉
い
7"
守い
て;
口'
-l
Iヰ
春日
現{
γ議
帯ご
う欝
油引
禁a
:~
幹討
?ぶ
ご平
むr
(;
寺西
時
þ
-
刈1
)-1-
-"..
J
河
竹
沙
i翼
手ー
同〈
ロ匝
設〉
ll
l>
ll
 
ァ¥
迂い
て;
口'
-1
0
Iヰ
寄附
fγ
部本
ごう
接持
油明
治f
fi
:言
葉百
Tぶ
ご平
む~
~ヰ
四時
þ
-
叫!
).
j-
A.
 J
河
骨
沙
l~
号制
(nl
f設
〉
22
 
19
32
/1
/2
5 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
資
料
本
邦
に
関
係
あ
る
土
園
輸
入
禁
止
制
限
品
目
並
に
許
可
数
量
(
一
九
三
二
年
・
ー
33
-
38
 
I
 
月
・
二
月
・
三
月
)
22
 
19
32
/1
12
5 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
資
料
土
耳
古
図
輸
入
禁
止
制
限
令
と
我
園
商
品
38
-4
7 
22
 
19
32
/1
/2
5 
在
ト
ル
コ
帝
国
商
務
書
記
官
取
引
本
邦
品
取
扱
希
望
者
(
ト
ル
コ
園
，
シ
リ
ア
園
，
ロ
ー
ド
島
，
ギ
リ
シ
ア
園
，
ブ
ル
48
-4
9 
ガ
リ
ア
園
，
ル
ー
マ
ニ
ア
園
，
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ブ
園
)
22
 
19
32
/1
/2
5 
無
署
名
取
引
土
耳
古
輸
入
制
限
令
に
釣
す
る
圏
内
の
不
平
49
 
22
 
19
32
/1
/2
5 
無
署
名
取
引
ル
ー
マ
ニ
ア
関
税
率
表
の
休
止
49
 
22
 
19
32
/1
/2
5 
山
田
寅
次
郎
業
報
日
本
商
品
と
土
耳
古
市
場
50
-5
1 
22
 
19
32
/1
/2
5 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
業
報
日
土
貿
易
と
我
園
の
封
策
51
-5
4 
22
 
19
32
/1
/2
5 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
葉
報
バ
ル
カ
ン
諸
国
の
貿
易
近
況
54
-6
4 
22
 
19
32
/1
/2
5 
在
ト
ル
コ
帝
国
大
使
館
業
報
ト
ル
コ
釘
ソ
ヴ
イ
エ
ト
聯
邦
貿
易
統
計
(
一
九
二
八
年
)
64
-6
5 
22
 
19
32
/1
/2
5 
在
ト
ル
コ
本
商
務
書
記
官
業
報
ト
ル
コ
政
府
専
貰
局
使
用
の
煙
草
用
紙
66
-6
7 
。。
22
 
19
32
/1
/2
5 
在
テ
ヘ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
葉
報
波
斯
外
圏
貿
易
政
府
専
管
法
律
施
行
細
則
規
定
書
の
第
三
次
改
正
67
-6
8 
22
 
19
32
/1
/2
5 
在
テ
ヘ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
集
報
波
斯
ク
ラ
ン
貨
幣
封
外
公
定
震
替
相
場
饗
更
68
 
22
 
19
32
/1
/2
5 
在
ル
ー
マ
ニ
ア
藤
田
特
命
全
権
公
使
実
報
ル
ー
マ
ニ
ア
図
石
油
業
近
況
68
-6
9 
22
 
19
32
/1
/2
5 
在
ル
ー
マ
ニ
ア
藤
田
特
命
全
権
公
使
葉
報
ル
ー
マ
ニ
ア
園
貿
易
概
況
(
一
九
三
O
年
)
69
一
74
22
 
19
32
/1
/2
5 
在
維
納
泉
谷
貿
易
通
信
員
業
報
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ビ
ヤ
園
貿
易
状
況
74
一
75
22
 
19
32
/1
/2
5 
在
ル
ー
マ
ニ
ア
藤
田
特
命
全
権
公
使
最
報
除
議
菊
生
産
及
輸
出
状
況
(
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
園
)
75
-7
7 
22
 
19
32
/1
/2
5 
無
署
名
業
報
「冨
J
と
「
リ
ー
ラ
」
の
関
係
78
-7
9 
22
 
19
32
/1
12
5 
無
署
名
葉
報
輸
入
禁
止
制
限
令
に
干
し
士
図
外
務
大
臣
よ
り
外
字
新
聞
「
ル
，
ジ
、
ュ
ー
ル
ナ
ル
，
79
-8
0 
ド
リ
ア
ン
」
記
者
に
封
す
る
撃
明
23
 
19
32
/2
/2
5 
無
署
名
口
絵
写
真
希
臓
園
ア
テ
ネ
の
市
の
宮
殿
口
絵
写
真
23
 
19
32
/2
/2
5 
無
署
名
口
絵
写
真
ル
ー
マ
ニ
ア
園
ブ
カ
レ
ス
ト
市
の
羊
責
り
口
絵
写
真
23
 
19
32
/2
12
5 
無
署
名
時
事
駐
日
土
耳
古
代
理
大
使
着
任
1
 
23
 
19
32
/2
/2
5 
無
署
名
時
事
商
工
省
貿
易
局
大
阪
出
張
事
務
所
長
更
任
1
 
23
 
19
32
/2
/2
5 
無
署
名
時
事
近
東
貿
易
懇
談
合
舎
の
開
催
1
 
23
 
19
32
/2
/2
5 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
時
事
土
耳
古
に
於
け
る
キ
ャ
ン
パ
ス
靴
の
輸
入
税
引
上
(
二
月
十
七
日
着
電
)
1
 
23
 
19
32
/2
/2
5 
無
署
名
時
事
近
東
航
路
の
寄
港
地
愛
更
2
 
23
 
19
32
/2
/2
5 
無
署
名
時
事
日
羅
展
覧
舎
趣
意
書
2
-
9
 
23
 
19
32
/2
12
5 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
時
事
土
耳
古
に
於
け
る
本
邦
関
係
品
の
輸
入
許
可
数
量
9
-
1
0
 
23
 
19
32
/2
/2
5 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
時
事
士
耳
古
経
済
困
難
に
慮
す
る
首
相
イ
ス
メ
ッ
ト
，
パ
シ
ャ
の
演
説
10
-1
6 
23
 
19
32
/2
/2
5 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
資
料
土
耳
古
へ
自
由
に
輸
入
し
得
る
商
品
と
我
閤
封
土
貿
易
17
-2
7 
23
 
19
32
/2
/2
5 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
資
料
土
耳
古
銭
道
の
現
況
27
-3
8 
23
 
19
32
/2
/2
5 
無
署
名
資
料
羅
馬
尼
図
輸
入
関
税
率
表
(
其
三
)
39
-4
1 
23
 
19
32
/2
/2
5 
無
署
名
資
料
ギ
リ
シ
ヤ
の
矯
替
統
制
緩
和
41
 
23
 
19
32
/2
/2
5 
在
ト
ル
コ
帝
国
大
使
館
葉
報
ト
ル
コ
輸
出
入
額
月
別
統
計
(
一
九
二
九
一
三
一
年
)
42
 
O
D
 
23
 
19
32
/2
/2
5 
在
ト
ル
コ
帝
国
大
使
館
柔
報
ト
ル
コ
輸
出
入
額
国
別
統
計
(
一
九
二
九
一
三
O
年
)
43
-4
4 
23
 
19
32
/2
12
5 
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
権
公
使
葉
報
ギ
リ
シ
ア
最
近
財
政
経
済
状
況
44
-4
5 
23
 
19
32
/2
/2
5 
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
権
公
使
葉
報
ギ
リ
シ
ア
閥
税
一
般
税
率
引
上
法
案
提
出
46
-4
7 
23
 
19
32
/2
/2
5 
在
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
横
山
総
領
事
葉
報
シ
リ
ヤ
最
近
経
済
状
態
47
-
57
 
23
 
19
32
/2
/2
5 
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
権
公
使
葉
報
ギ
リ
シ
ア
出
図
旅
客
の
貨
幣
携
行
額
制
限
57
-5
8 
23
 
19
32
/2
/2
5 
在
維
納
泉
谷
貿
易
通
信
員
業
報
ブ
ル
ガ
リ
ア
園
輸
入
禁
止
品
58
 
23
 
19
32
/2
/2
5 
無
署
名
葉
報
「
バ
ル
カ
ン
」
と
「
近
東
」
の
意
味
59
-6
0 
23
 
19
32
/2
/2
5 
無
署
名
蒙
報
近
東
巡
回
見
本
市
出
品
物
の
積
出
61
-7
0 
24
 
19
33
/3
12
5 
無
署
名
口
絵
写
真
羅
馬
尼
園
ブ
カ
レ
ス
ト
王
宮
前
の
贋
場
口
絵
写
真
24
 
19
33
/3
/2
5 
無
署
名
口
絵
写
真
羅
馬
尼
園
に
於
け
る
油
田
口
絵
写
真
24
 
19
33
/3
/2
5 
無
署
名
時
事
日
土
貿
易
協
曾
愛
知
支
部
後
舎
式
奉
行
1
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>
い
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¥話
H
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口
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I捕
時
{γ
認
識
ご
う
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泊
予
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言訴
百
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障
か
}
刈
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河
竹
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1~
号制
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トー o
 
24
 
24
 
24
 
24
 
24
 
24
 
24
 
24
 
24
 
24
 
24
 
24
 
24
 
24
 
24
 
24
 
25
 
25
 
25
 
25
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ll
 
19
33
/3
/2
5 
19
33
/3
/2
5 
19
33
/3
/2
5 
19
33
/3
/
25
 
19
33
/3
/2
5 
19
33
/3
/2
5
 
19
33
/3
/
25
 
19
33
/3
/2
5 
19
33
/3
/2
5
 
19
33
/3
/2
5 
19
33
/3
/2
5 
19
33
/3
/2
5 
19
33
/3
/2
5
 
19
33
/3
/2
5 
19
33
/3
/2
5 
19
33
/3
/2
5 
19
33
/4
/2
5 
19
33
/4
/2
5
 
19
33
/4
/2
5 
19
33
/4
/2
5 
γ
¥迂
H
~~，
口'-
lo
rヰ
持糊
fγ
言~
4存
ごう
酪諸
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詳f
fi
:言
訴百
Tむ
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*む
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;寺
盟[
奇þ
ー刈
I).
l-'>
，.J
河
骨
沙
l翼
手引
くI
l~
損〉
無
署
名
時
事
バ
ル
カ
ン
意
匠
宣
停
曾
1
 
本
重
志
講
演
最
近
の
近
東
諸
国
事
情
2
-
2
0
 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
資
料
土
耳
古
に
於
け
る
最
近
の
綿
布
市
況
21
-2
5 
在
ト
ル
コ
村
上
臨
時
代
理
大
使
資
料
ト
ル
コ
中
央
銀
行
開
業
25
-2
6 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
資
料
本
邦
に
関
係
あ
る
土
園
輸
入
禁
止
制
限
品
目
並
に
許
可
数
量
第
三
回
(
一
九
三
二
27
-3
2 
年
四
月
・
五
月
・
六
月
)
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
資
料
土
耳
古
闘
経
済
状
態
保
護
に
闘
す
る
法
令
第
一
一
九
四
O
競
附
加
令
の
改
廃
品
目
33
-3
9 
表
(
一
九
三
二
年
四
，
五
，
六
月
分
)
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
資
料
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
輸
入
制
限
令
君
主
布
後
君
布
に
到
着
し
た
る
39
-4
0 
日
本
綿
布
数
量
と
輸
入
許
可
せ
ら
れ
た
る
数
量
無
署
名
資
料
輸
入
制
限
令
官
主
布
(
十
一
月
十
六
日
)
以
後
に
於
け
る
日
本
綿
布
到
着
数
量
及
び
通
40
 
関
i斉
数
量
比
較
表
(
単
位
表
)
無
署
名
資
料
羅
馬
尼
園
輸
入
関
税
率
表
(
其
四
)
41
-4
2 
ギ
リ
シ
ャ
帝
国
公
使
館
取
引
ギ
リ
シ
ヤ
帝
国
公
使
館
輸
入
業
者
(
ギ
リ
シ
ヤ
)
43
-5
0 
在
ル
ー
マ
ニ
ア
帝
国
公
使
館
取
引
本
邦
品
直
接
取
引
希
望
者
並
百
貨
庖
(
ル
ー
マ
ニ
ア
)
50
 
一
月
二
十
五
日
土
紙
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
，
ドリ
葉
報
一
九
三
一
年
度
土
耳
古
封
外
貿
易
の
概
況
51
 
ア
ン
二
月
四
日
土
紙
ジ
ユ
ル
ナ
ル
ド
リ
ア
ン
集
報
日
本
に
於
け
る
土
耳
古
煙
草
51
 
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
権
公
使
葉
報
ギ
リ
シ
ア
の
輸
出
入
申
告
書
記
載
規
定
52
 
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
権
公
使
業
報
ア
ル
パ
ニ
ア
に
於
け
る
経
済
舎
議
所
52
-5
3 
無
署
名
集
報
土
耳
古
園
民
議
舎
(
上
)
53
-5
4 
無
署
名
口
絵
写
真
日
羅
展
覧
曾
々
場
の
あ
る
カ
ロ
ル
公
園
の
一
部
口
絵
写
真
無
署
名
口
絵
写
真
ル
ー
マ
ニ
ア
図
農
民
の
俗
踊
口
絵
写
真
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
時
事
日
本
商
品
館
郵
便
私
書
画
番
号
虎
の
愛
吏
1
 
無
署
名
時
事
日
土
貿
易
協
合
線
、
曾
1
 
ド
ー ，_. 
25
 
25
 
25
 
25
 
25
 
25
 
25
 
25
 
25
 
25
 
25
 
25
 
25
 
25
 
25
 
25
 
25
 
25
 
25
 
25
 
25
 
25
 
19
33
/4
/2
5 
19
33
/4
/2
5 
19
33
/4
/2
5 
19
33
/4
/2
5 
19
33
/4
/
25
 
19
33
/4
/2
5 
19
33
/4
/2
5 
19
33
/4
/
25
 
19
33
/4
/
25
 
19
33
/4
/2
5 
19
33
/4
/2
5 
19
33
/4
/2
5 
19
33
/4
/2
5 
19
33
/4
/2
5 
19
33
/4
/2
5 
19
33
/4
/
25
 
19
32
/4
/2
5 
19
32
/4
/2
5 
19
32
/4
/2
5 
19
32
/4
/2
5 
19
32
/4
/2
5 
19
32
/4
/2
5 
0>
い
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
通
商
局
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
権
公
使
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
権
公
使
在
維
納
泉
谷
貿
易
通
信
員
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
権
公
使
無
署
名
無
署
名
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
権
公
使
在
ル
ー
マ
ニ
ア
藤
田
特
命
全
権
公
使
在
ペ
ル
シ
ア
笠
間
特
命
全
権
公
使
時
事
近
東
巡
回
見
本
市
状
況
1
-
2
 
時
事
全
図
商
品
陳
列
所
及
海
外
日
本
商
品
館
聯
合
会
議
開
催
2
 
時
事
本
曾
愛
知
支
部
事
務
所
，
役
員
及
会
員
数
2
-
3
 
時
事
近
東
，
バ
ル
カ
ン
航
路
運
賃
引
下
に
闘
す
る
申
請
3
-
5
 
時
事
土
耳
古
圏
内
に
本
邦
銀
行
支
庖
開
設
に
閥
す
る
申
請
5
 
資
料
土
耳
古
に
於
け
る
未
晒
金
巾
の
需
給
状
況
と
我
園
製
品
の
愛
展
6
-
3
7
 
資
料
本
邦
よ
り
の
重
要
輸
入
品
一
覧
表
(
一
九
三
O
年
及
ぴ
一
九
三
一
年
車
位
土
貨
幣
)
38
-3
9 
資
料
封
土
圏
輸
入
本
邦
綿
布
類
種
目
別
一
覧
表
(
一
九
二
七
年
ー
一
九
三
一
年
輩
位
キ
39
-4
0 
ロ
グ
ラ
ム
及
び
士
貨
務
)
資
料
土
耳
古
最
重
要
貿
易
品
一
覧
表
(
一
九
二
七
年
一
一
九
三
一
年
単
位
キ
ロ
グ
ラ
ム
40
-4
2 
及
び
土
貨
務
)
資
料
封
土
園
本
邦
輸
出
入
統
計
表
(
一
九
二
七
年
一
一
九
三
一
年
輩
位
土
貨
務
)
42
 
取
引
一
般
薬
品
商
(
ギ
リ
シ
ア
)
43
-4
4 
集
報
日
本
と
土
耳
古
45
-4
8 
葉
報
ギ
リ
シ
ア
園
際
貨
借
勘
定
(
一
九
二
九
年
)
48
-5
2 
葉
報
ギ
リ
シ
ア
の
通
貨
相
場
保
持
の
貿
易
制
限
策
52
-
54
 
業
報
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ピ
ヤ
園
免
税
品
55
 
業
報
ギ
リ
シ
ア
O
製
貝
O
閥
税
引
下
55
 
集
報
館
報
記
事
訂
正
55
 
葉
報
ル
ー
マ
ニ
ア
園
閥
税
率
表
の
休
載
55
 
葉
報
銀
行
を
通
じ
て
見
た
る
希
臓
の
経
済
界
56
-5
7 
集
報
希
臓
に
封
す
る
輸
出
に
闘
す
る
注
意
57
 
葉
報
サ
ロ
ニ
カ
港
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
イ
ア
地
帯
貿
易
状
況
(
一
九
三
一
年
)
58
-
59
 
柔
報
ペ
ル
シ
ア
園
篤
替
統
制
j法
廃
止
59
-6
0 
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/4
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5 
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12
5 
19
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5 
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5 
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/5
/2
5 
19
32
/5
/2
5 
19
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/ 
5
 /2
5 
19
32
/5
/2
5 
19
32
/5
/2
5 
19
32
/5
/2
5 
19
32
/5
/2
5 
19
32
/5
12
5 
19
32
/5
/2
5 
19
32
/5
/2
5 
19
32
/5
12
5 
19
32
/5
/2
5 
19
32
/5
/2
5 
19
32
/5
/2
5 
19
32
/5
12
5 
19
32
/5
/2
5 
γ
¥守
いて
;口
'-
10
rヰ
者州
内部
本ご
う隣
諸明
言草
m:
言葉
官:
かご
平む
~~
判砕
かー
叫1
><
..;.，.
J
河
相
性
士
1
ì尋問
国
<n
~鎚
〉
在
ル
ー
マ
ニ
ア
帝
国
公
使
館
葉
報
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
イ
ア
園
貿
易
主
要
品
別
及
園
別
統
計
(
一
九
三
一
年
)
60
-6
2 
無
署
名
業
報
土
耳
古
園
民
議
合
(
中
)
62
-6
3 
無
署
名
口
絵
写
真
日
羅
展
覧
曾
々
場
正
面
藤
田
註
羅
全
権
公
使
(
中
央
右
)
及
湯
川
本
曾
代
表
(
中
口
絵
写
真
央
左
)
無
署
名
口
絵
写
真
日
羅
展
覧
曾
々
場
陳
列
の
一
部
口
絵
写
真
無
署
名
日
絵
写
真
向
上
口
絵
写
真
l
無
署
名
時
事
近
東
巡
回
見
本
市
1
 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
ブ
時
事
日
羅
展
覧
舎
概
況
1
-
3
 
カ
レ
ス
ト
出
張
員
無
署
名
時
事
貿
易
振
興
展
覧
舎
出
品
3
 
無
署
名
時
事
束
通
報
課
長
の
来
阪
3
 
無
署
名
時
事
湯
川
理
事
蹄
朝
3
 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
資
料
最
近
の
土
耳
古
経
済
状
況
と
我
お
土
貿
易
に
就
て
4
-
6
 
在
ト
ル
コ
村
上
臨
時
代
理
大
使
資
料
ト
ル
コ
貨
安
定
令
一
部
改
正
6
 
在
ト
ル
コ
村
上
臨
時
代
理
大
使
資
料
ト
ル
コ
貨
安
定
に
閲
す
る
大
統
領
令
要
旨
7
-
8
 
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
権
公
使
資
料
ギ
リ
シ
ア
圏
外
園
貿
易
状
況
(
一
九
三
一
年
)
8
-
1
8
 
無
署
名
資
料
羅
J馬
尼
園
輸
入
閥
税
率
表
(
其
五
)
19
-
21
 
在
ル
ー
マ
ニ
ア
藤
田
特
命
全
権
公
使
資
料
ルー
マ
ニ
ア
園
J
.
i
t
替
管
理
貿
施
21
 
在
ギ
リ
シ
ア
帝
園
公
使
館
取
引
歯
科
用
品
及
墜
療
器
取
扱
商
投
百
貨
庖
(
ギ
リ
シ
ア
)
22
 
在
ギ
リ
シ
ヤ
帝
園
公
使
館
取
引
木
綿
糸
及
毛
糸
輸
入
希
望
者
(
ギ
リ
シ
ヤ
，
ピ
レ
市
)
22
 
在
ト
ル
コ
村
上
臨
時
代
理
大
使
室主
報
ト
ル
コ
潟
替
管
理
法
賓
施
23
 
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
権
公
使
葉
報
ギ
リ
シ
ア
園
金
本
位
停
止
23
 
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
権
公
使
業
報
ギ
リ
シ
ア
園
貿
易
均
衡
上
の
翰
入
制
限
案
24
 
25
 
ド
ー
む
3
26
 
26
 
26
 
26
 
26
 
26
 
26
 
26
 
26
 
26
 
27
 
27
 
27
 
27
 
27
 
27
 
27
 
27
 
27
 
27
 
27
 
27
 
27
 
19
32
/5
/2
5 
19
32
/5
/2
5 
19
32
/5
/2
5 
19
32
/5
/2
5 
19
32
/5
/2
5 
19
32
/5
/2
5 
19
32
/5
/2
5 
19
32
/5
/2
5 
19
32
/5
/2
5 
19
32
/5
/2
5 
19
32
/6
/2
5
 
1
9
3
2
1
6
/
2
5
 
19
32
/6
/2
5 
19
32
/6
/2
5 
19
32
/6
/2
5
 
19
32
/6
/2
5
 
19
32
/6
/2
5
 
19
32
/6
/2
5 
19
32
/6
/2
5
 
19
32
/6
/2
5
 
19
32
/6
/2
5 
19
32
/6
/2
5
 
19
32
/6
/2
5 
〉
け
11
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
権
公
使
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
権
公
使
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
権
公
使
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
権
公
使
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
権
公
使
在
ル
ー
マ
ニ
ア
藤
田
特
命
全
権
公
使
無
署
名
無
署
名
在
ト
ル
コ
村
上
臨
時
代
理
大
使
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
無
署
名
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
ブ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
在
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
山
下
線
、
l領
事
代
理
業
報
希
臓
入
園
の
旅
行
者
に
封
す
る
注
意
25
 
葉
報
ギ
リ
シ
ア
貿
易
均
衡
目
的
の
新
法
案
通
過
26
 
葉
報
ピ
レ
ー
港
経
由
東
洋
歌
洲
間
旅
行
26
-2
7 
葉
報
ピ
レ
ー
港
に
自
白
地
域
開
設
27
 
葉
報
ギ
リ
シ
ア
閤
輪
入
許
可
量
決
定
中
本
邦
関
係
品
27
 
葉
報
ギ
リ
シ
ア
園
輸
入
許
可
量
に
関
す
る
特
別
省
令
27
-2
8 
葉
報
ル
ー
マ
ニ
ア
の
農
産
物
産
出
輸
入
概
況
28
-3
0 
葉
報
填
園
旅
行
者
所
持
金
に
関
す
る
注
意
30
 
葉
報
土
耳
古
図
民
議
合
(
下
)
30
-3
2 
葉
報
ト
ル
コ
輸
入
制
限
賓
施
前
註
文
品
の
通
関
許
可
32
 
口
絵
写
真
羅
馬
尼
園
ブ
カ
レ
ス
ト
市
カ
ロ
ル
公
園
の
一
部
日
絵
写
真
口
絵
写
真
致
須
園
プ
ラ
ー
グ
市
ウ
ィ
ル
ソ
ン
停
車
場
口
絵
写
真
時
事
本
舎
々
名
の
改
稀
認
可
せ
ら
る
1
 
時
事
輸
出
補
償
法
運
用
改
善
懇
談
舎
1
 
時
事
安
江
館
長
の
蹄
朝
1
 
時
事
土
耳
古
輸
入
禁
止
制
限
令
に
伴
ふ
七
，
八
，
九
月
分
許
可
数
量
並
に
希
臓
園
輸
入
制
1
-
2
 
限
許
可
数
量
の
件
(
五
月
二
十
七
日
入
電
時
事
商
_
[
大
臣
の
来
所
2
 
資
料
土
耳
古
貨
幣
相
場
保
護
法
第
五
披
法
律
3
-
6
 
資
料
土
耳
古
メ
ル
シ
ン
港
棉
花
輸
出
状
況
6
-
1
0
 
資
料
昭
和
七
年
二
月
中
日
本
品
の
土
耳
其
輸
入
状
況
10
 
資
料
土
耳
其
園
重
要
品
輸
出
表
(
一
九
三
二
年
三
月
分
)
11
 
資
料
ル
ー
マ
ニ
ア
向
け
貨
物
は
凡
て
原
産
地
詮
明
書
を
必
要
と
す
12
 
資
料
シ
リ
ア
輸
入
本
邦
参
稿
三
綾
の
関
税
引
下
12
 
ブ
¥
却
H
~;，
口'-
\，
Iヰ
持持
世代
議事
fう
告書
誌予
f>誇
a:
裁許
Iぶ
こ平
位打
ヰE
博
þ
-
ψ
>-l
->..
.J
河
令
沙
l~
号ー
同1
(I
l険
難〉
ド
~ H"
-
27
 
27
 
27
 
27
 
27
 
27
 
27
 
27
 
27
 
27
 
28
 
28
 
28
 
28
 
28
 
28
 
28
 
28
 
28
 
28
 
け
け
い
19
32
/6
/2
5 
19
32
/6
/2
5 
19
32
/6
12
5 
19
32
/6
/2
5 
19
32
/6
/2
5 
19
32
/6
/2
5 
19
32
/6
/2
5 
19
32
/6
/2
5 
19
32
/6
/2
5 
19
32
/6
12
5 
19
32
/6
/2
5 
19
32
/7
/2
5 
19
32
/7
/2
5 
19
32
/7
/2
5 
19
32
/7
/2
5 
19
32
/7
/2
5 
19
32
/7
/2
5 
19
32
/7
/2
5 
19
32
/7
/2
5 
19
32
/
7
 12
5 
19
32
/7
12
5 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
無
署
名
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
在
ポ
ー
ト
サ
イ
ド
原
因
領
事
代
理
在
テ
ヘ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
在
維
納
泉
谷
貿
易
通
信
員
在
維
納
泉
谷
貿
易
通
信
員
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
権
公
使
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
権
公
使
在
ペ
ル
シ
ア
笠
間
特
命
全
権
公
使
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
γ
¥与
}-
¥
~:，
口'-
10
rヰ
者糊
IY
部本
ごう
機油
事ト
ヌ草
ff
l:
~訴
苛T
む'.
:+む
~(;
"寺!
Ill
i半J
;-
~刈
I:>-
l-'
>..J
河
骨
沙
l~
号制
(ロ
冊数
〉
資
料
本
邦
に
欄
係
あ
る
土
耳
古
輸
入
禁
止
制
限
品
目
並
に
許
可
数
量
第
四
回
分
(
一
九
三
13
-1
8 
二
年
七
，
八
，
九
月
)
資
料
羅
馬
尼
図
輸
入
閥
税
率
表
(
其
六
)
19
-2
2 
葉
報
土
濁
貿
易
と
土
園
輿
論
22
-2
3 
葉
報
パ
レ
ス
タ
イ
ン
経
済
事
情
(
一
九
三
一
年
度
)
24
-3
1 
葉
報
ペ
ル
シ
ャ
械
離
に
就
い
て
32
-3
7 
葉
報
填
国
貿
易
状
況
並
に
封
本
邦
商
品
別
貿
易
統
計
表
(
二
月
中
)
38
-4
0 
葉
報
ブ
ル
ガ
リ
ア
闘
輸
入
許
可
要
品
40
 
葉
報
ア
ル
パ
ニ
ア
園
経
済
事
情
41
-4
8 
業
報
ギ
リ
シ
ア
園
煙
草
生
産
状
況
(
一
九
三
一
年
)
48
-4
9 
葉
報
ペ
ル
シ
ア
園
貨
幣
制
度
改
正
49
-5
1 
業
報
近
東
バ
ル
カ
ン
諸
園
の
政
治
組
織
(
ー
)
51
-5
2 
口
絵
写
真
ル
}
マ
ニ
ア
圏
ブ
カ
レ
ス
ト
市
ビ
ク
ト
リ
ア
街
の
一
部
口
絵
写
真
口
絵
写
真
致
須
図
プ
ラ
ー
グ
市
パ
ン
セ
ス
ラ
ス
プ
レ
ー
ス
口
絵
写
真
時
事
近
東
航
路
運
賃
割
増
率
撤
廃
1
 
時
事
黒
海
沿
岸
近
東
諸
港
行
接
積
貨
物
取
扱
方
の
愛
更
1
 
時
事
貿
易
懇
談
合
1
 
資
料
土
耳
古
輸
入
制
限
制
度
と
相
互
貿
易
政
策
及
善
が
針
策
2
-
1
2
 
資
料
土
耳
古
輸
入
制
限
令
官
室
布
後
一
九
三
一
年
十
二
月
及
一
九
三
二
年
一
月
二
月
三
月
中
13
-1
4 
日
本
よ
り
の
綿
布
輸
入
状
況
資
料
土
耳
古
に
於
け
る
阿
片
専
責
法
案
15
 
資
料
君
布
取
引
所
に
於
け
る
日
本
園
貨
相
場
上
程
賓
施
せ
ら
る
16
-1
7 
資
料
希
臓
園
輸
入
制
限
令
附
輸
入
制
限
を
受
ぐ
る
各
種
商
品
名
及
輸
入
許
可
数
量
(
自
17
-3
4 
一
九
三
二
年
五
月
至
一
九
三
二
年
十
一
月
)
ド
ー u
1
 
28
 
28
 
28
 
28
 
28
 
28
 
28
 
28
 
28
 
28
 
28
 
28
 
28
 
28
 
29
 
29
 
29
 
29
 
29
 
29
 
29
 
29
 
19
32
/7
/2
5 
19
32
/
7
 /2
5 
19
32
/7
/2
5 
19
32
/7
/2
5
 
19
32
/7
/2
5 
19
32
/7
/2
5 
19
32
/7
/2
5
 
19
32
/7
/2
5 
19
32
/7
/2
5 
19
32
/7
/2
5
 
19
32
/7
/2
5 
19
32
/7
/2
5 
19
32
/7
/2
5 
19
32
/7
/2
5
 
19
32
/8
/2
5 
19
32
/8
/2
5 
19
32
/8
/2
5 
19
32
/8
/2
5
 
19
32
/8
/2
5
 
19
32
/8
/2
5 
19
32
/8
/2
5
 
19
32
/8
/2
5 
〉ト
けい
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
無
署
名
無
署
名
在
テ
ヘ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
在
テ
ヘ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
在
テ
ヘ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
在
維
納
泉
谷
貿
易
通
信
員
在
維
納
泉
谷
貿
易
通
信
員
在
ル
ー
マ
ニ
ア
藤
田
特
命
全
権
公
使
在
ル
ー
マ
ニ
ア
藤
田
特
命
全
権
公
使
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
権
公
使
在
ミ
ラ
ン
井
上
領
事
無
署
名
無
署
名
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
無
署
名
無
署
名
無
署
名
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
在
ト
ル
コ
村
上
臨
時
代
理
大
使
資
料
希
臓
ヴ
エ
ニ
ゼ
ロ
ス
内
閣
の
危
機
と
財
界
の
混
乱
34
-3
6 
資
料
ル
ー
マ
ニ
ア
圏
第
替
統
制
法
の
賓
施
36
-3
8 
資
料
羅
馬
尼
園
輸
入
閥
税
率
表
(
其
七
)
39
-4
0 
資
料
欧
洲
向
運
賃
の
一
部
引
下
40
 
葉
報
封
彼
斯
輸
出
貿
易
の
愛
展
策
41
-4
4 
葉
報
最
近
に
於
け
る
彼
斯
の
貨
幣
状
況
44
-4
5 
葉
報
彼
斯
市
場
に
於
け
る
本
邦
商
品
の
消
長
45
-4
8 
葉
報
填
園
貿
易
状
況
並
に
封
本
邦
商
品
別
貿
易
統
計
表
(
三
月
中
)
49
-5
2 
葉
報
填
太
利
輸
入
禁
止
品
52
 
葉
報
在
ル
ー
マ
ニ
ア
藤
田
特
命
全
権
公
使
53
 
ル
ー
マ
ニ
ア
園
の
石
油
輸
出
制
度
53
 
葉
報
ル
ー
マ
ニ
ア
圏
の
外
園
紙
幣
輸
入
禁
止
53
-5
4 
葉
報
電
球
需
要
状
況
(
ギ
リ
シ
ヤ
)
54
-5
6 
葉
報
イ
ラ
ク
園
石
油
鎖
採
掘
利
権
と
伊
太
利
56
 
蒙
報
近
東
バ
ル
カ
ン
諸
園
の
政
治
組
織
(
ニ
)
56
-5
8 
口
絵
写
真
愛
知
!
際
商
品
陳
列
所
二
於
ケ
ル
近
東
展
覧
曾
本
合
出
品
物
ノ
一
部
(
記
事
参
照
)
口
絵
写
真
時
事
土
耳
古
園
輸
入
禁
止
制
限
令
に
伴
ふ
十
，
十
一
，
十
二
月
中
本
邦
閥
係
品
輸
入
許
可
1
 
数
量
(
八
月
二
十
二
日
愛
電
)
時
事
名
古
屋
に
於
け
る
近
東
貿
易
展
覧
曾
1
-
2
 
時
事
大
阪
輸
出
聯
盟
の
創
立
2
 
時
事
寺
尾
貿
易
局
長
の
来
阪
2
 
資
料
勃
牙
利
に
於
け
る
漁
網
及
同
用
糸
需
給
状
況
(
其
ー
)
勃
牙
利
王
園
の
海
岸
線
並
3
-
1
1
 
に
河
川
|
資
料
バ
ル
カ
ン
諸
園
経
済
提
携
12
-1
4 
資
料
ト
ル
コ
園
輸
入
制
限
令
の
影
響
15
-
21
 
プ
¥
迂
H
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，口
火「
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附f
Y部
議ご
う告
書油
部文
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5誇
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社社
l~
号制
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f揚
〉
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0'
> 
29
 
29
 
29
 
29
 
29
 
29
 
29
 
29
 
29
 
29
 
29
 
29
 
29
 
29
 
29
 
29
 
30
 
30
 
30
 
30
 
30
 
30
 
30
 
同
け
い
19
32
/8
/2
5 
19
32
/8
/2
5 
19
32
/8
/2
5 
19
32
/8
/2
5 
19
32
/8
/2
5 
19
32
/8
/2
5 
19
32
/8
/2
5
 
19
32
/8
/2
5 
19
32
/8
/2
5
 
19
32
/8
/2
5 
19
32
/8
/2
5 
19
32
/8
/2
5
 
19
32
/8
/2
5 
19
32
/8
/2
5
 
19
32
/8
/2
5
 
19
32
/8
/2
5 
19
32
/9
/2
5 
19
32
/9
/2
5 
19
32
/9
/2
5
 
19
32
19
/
25
 
19
32
/9
/2
5 
19
32
/9
/2
5
 
19
32
/9
/2
5 
無
署
名
在
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
山
下
線
、
領
事
代
理
無
署
名
在
ト
ル
コ
村
上
臨
時
代
理
大
使
在
ト
ル
コ
村
上
臨
時
代
理
大
使
在
ト
ル
コ
村
上
臨
時
代
理
大
使
在
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
本
商
務
書
記
官
在
ギ
リ
シ
ヤ
川
島
特
命
全
権
公
使
在
彼
斯
笠
間
公
使
在
塊
市
毛
代
理
大
使
在
維
納
泉
谷
貿
易
通
信
員
在
維
納
泉
谷
貿
易
通
信
員
在
ト
ル
コ
本
商
務
書
記
官
在
維
納
泉
谷
貿
易
通
信
員
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
無
署
名
プ\
迂い
て;
口
~o
íヰ
海州
{γ
常~
~ご
う隣
諸'
fj
f繋
ff
l:
~訴
w
ぶこ
+~
7i
'判
時J
;-
~刈
I~
Ä，.
J
河
4社
主士
I~
号制
(I
ll
f掲
〉
資
料
経
馬
尼
図
輸
入
関
税
率
表
(
其
八
)
22
-2
6 
資
料
シ
リ
ア
に
於
け
る
絹
布
人
絹
布
関
税
改
正
26
 
資
料
欧
洲
向
運
賃
一
部
愛
更
26
 
業
報
ト
ル
コ
潟
替
管
理
法
適
用
に
関
す
る
解
稗
27
 
業
報
ト
ル
コ
潟
替
管
理
法
適
用
に
関
す
る
解
稗
追
加
28
 
葉
報
ト
ル
コ
闘
在
留
外
園
人
の
職
業
及
勢
役
制
限
28
-3
1 
業
報
モ
ヘ
ア
原
毛
取
引
及
輸
出
状
況
(
ト
ル
コ
)
31
-3
3 
嚢
報
ギ
リ
シ
ヤ
図
金
ド
ラ
ク
マ
債
格
引
上
34
 
葉
報
彼
斯
に
於
け
る
新
通
商
濁
占
法
35
 
葉
報
本
邦
絹
製
品
の
填
園
輸
入
に
就
き
て
35
-3
6 
葉
報
換
地
利
潟
替
管
理
と
本
邦
輸
出
取
引
に
就
き
て
36
 
葉
報
在
維
納
泉
谷
貿
易
通
信
員
37
 
填
地
利
輸
入
禁
制
品
追
加
37
 
葉
報
ブ
ル
ガ
リ
ア
圏
外
圏
第
替
統
制
法
令
の
輸
入
品
代
金
決
済
規
定
37
-3
8 
業
報
洪
牙
利
厨
輸
入
制
限
品
38
 
葉
報
近
東
バ
ル
カ
ン
諸
園
の
政
治
組
織
(
三
)
38
-4
0 
業
報
堕
鮭
が
シ
ベ
リ
ア
経
由
で
ル
ー
マ
ニ
ア
圏
へ
大
旅
行
40
 
口
絵
写
真
羅
J馬
尼
園
ブ
ー
カ
レ
ス
ト
市
エ
リ
ザ
ベ
タ
通
り
口
絵
写
真
口
絵
写
真
致
須
図
プ
ラ
ー
グ
市
チ
ヤ
ー
レ
ス
橋
口
絵
写
真
資
料
勃
牙
利
に
於
け
る
漁
網
及
同
用
糸
需
給
状
況
(
其
二
一
完
)
1
-
1
0
 
資
料
土
耳
古
阿
片
販
賓
組
合
に
関
す
る
法
律
の
愛
布
10
-1
4 
資
料
土
耳
古
阿
片
取
引
状
況
附
専
要
法
施
行
の
影
響
15
-
36
 
資
料
士
耳
古
通
貨
相
場
保
護
に
掬
す
る
法
律
36
-3
7 
資
料
羅
馬
尼
園
輸
入
関
税
率
表
(
其
九
)
38
-4
0 
ト
- _， 
30
 
30
 
30
 
30
 
30
 
30
 
30
 
30
 
30
 
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
19
32
/9
/2
5 
19
32
/9
/2
5 
19
32
/9
/2
5
 
19
32
/9
/2
5 
19
32
/9
/2
5
 
19
32
/9
/2
5 
1
9
3
2
1
9
/
2
5
 
19
32
/9
/2
5 
19
32
/9
/2
5 
19
32
/1
0/
25
 
19
32
/1
0/
25
 
19
32
/1
0/
25
 
19
32
/1
0/
25
 
19
32
/1
0/
25
 
19
32
/1
0/
25
 
19
32
/1
0/
25
 
19
32
/1
0 /
25
 
19
32
/1
0/
25
 
19
32
/1
0/
25
 
19
32
/1
0/
25
 
19
32
/1
0/
25
 
19
32
/1
0/
25
 
E
けい
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
無
署
名
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
権
公
使
在
テ
ヘ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
在
テ
ヘ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
在
テ
ヘ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
在
テ
ヘ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
無
署
名
無
署
名
無
署
名
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
ブ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
ブ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
ブ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
無
署
名
在
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
本
商
務
書
記
官
在
ギ
リ
シ
ア
帝
園
公
使
館
在
ポ
ー
ト
サ
イ
ド
帝
図
領
事
館
取
引
人
絹
交
織
綿
織
物
の
市
況
と
取
引
希
望
(
ト
ル
コ
)
4
1
-
4
2
 
広
告
貿
易
週
報
42
 
集
報
土
耳
古
に
於
け
る
日
本
性
キ
ャ
ン
パ
ス
シ
ュ
ー
ズ
の
輸
入
状
況
と
日
本
品
の
強
敵
瑞
4
3
-
4
5
 
典
ゴ
ム
曾
社
の
設
立
葉
報
ギ
リ
シ
ア
釘
日
貿
易
状
況
(
一
九
三
一
年
)
4
5
-
5
0
 
蒙
報
彼
斯
図
禁
止
商
品
に
関
す
る
法
律
5
0
-
5
3
 
葉
報
彼
斯
へ
商
品
見
本
其
他
有
償
物
郵
送
に
関
す
る
注
意
53
 
葉
報
外
園
よ
り
彼
斯
へ
禁
止
品
郵
送
に
関
す
る
商
務
部
長
官
の
公
告
5
3
-
5
4
 
葉
報
一
九
三
一
年
度
彼
斯
輸
出
入
額
54
 
葉
報
近
束
バ
ル
カ
ン
諸
閣
の
政
治
組
織
(
四
)
5
4
-
5
6
 
口
絵
写
真
致
須
園
プ
ラ
ー
グ
市
に
あ
る
四
ツ
橋
口
絵
写
真
口
絵
写
真
填
太
利
園
ウ
ィ
ー
ン
市
議
事
堂
口
絵
写
真
資
料
土
耳
古
輸
入
制
限
法
令
1
-
8
 
資
料
本
邦
に
閥
係
あ
る
土
園
輸
入
禁
止
制
限
品
目
並
に
許
可
数
量
第
五
回
(
一
九
三
二
9
-
1
4
 
年
十
月
，
十
一
月
，
十
二
月
)
資
料
法
令
第
一
三
二
一
三
競
の
本
邦
輸
出
商
品
に
封
す
る
影
響
1
5
-
1
8
 
資
料
バ
ル
カ
ン
諸
園
に
於
け
る
相
互
貿
易
の
賓
際
及
び
土
耳
古
新
輸
入
制
限
令
1
9
-
3
6
 
資
料
士
耳
古
物
々
交
換
借
款
と
ソ
ヴ
イ
エ
ツ
ト
聯
邦
技
術
者
の
招
聴
3
7
-
4
2
 
資
料
土
耳
古
に
於
け
る
蓄
薮
香
料
の
輸
出
状
況
4
3
-
4
7
 
資
料
ブ
ル
ガ
リ
ア
園
ソ
フ
ィ
ア
市
に
開
催
さ
れ
た
日
本
商
品
の
展
覧
舎
に
就
て
4
7
-
4
8
 
資
料
羅
馬
尼
園
輸
入
閥
税
率
表
(
其
十
)
49
 
取
引
取
引
開
始
希
望
商
(
バ
ル
カ
ン
諸
園
)
50
 
取
引
取
引
希
望
ギ
リ
シ
ア
蒔
(
ピ
レ
)
51
 
取
引
雑
貨
輸
入
商
(
パ
レ
ス
タ
イ
ン
及
シ
リ
ア
)
51
 
プ
¥
守
H
て;口
'-¥
，
I胡
持活
代議
帯ご
う告
書油
引紫
雲議
官I
ぶご
手む
~(
;調
時
þ
-
斗1
).l
Ä.
J
河
骨
沙
l~
号制
(ol
f揚
〉
ト
ー 。。
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
32
 
32
 
32
 
32
 
lll
cヤ
II
19
32
/1
0/
25
 
19
32
/1
0/
25
 
19
32
/1
0/
25
 
19
32
/1
0/
25
 
19
32
/1
0/
25
 
19
32
/1
0/
25
 
19
32
/1
0/
25
 
19
32
/1
0/
25
 
19
32
/1
0/
25
 
19
32
/1
0/
25
 
19
32
/1
0/
25
 
19
32
/1
0/
25
 
19
32
/1
0/
25
 
19
32
/1
0/
25
 
19
32
/1
0/
25
 
19
32
/1
0/
25
 
19
32
/1
0/
25
 
19
32
/1
0/
25
 
19
32
/1
0 /
25
 
19
32
/1
1/
25
 
19
32
/1
1/
25
 
19
32
/1
1/
25
 
19
32
/1
1/
25
 
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
権
公
使
無
署
名
在
テ
ヘ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
在
テ
ヘ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
在
テ
ヘ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
在
テ
ヘ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
在
ル
ー
マ
ニ
ア
藤
田
特
命
全
権
公
使
在
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
本
商
務
書
記
官
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
権
公
使
在
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
本
商
務
書
記
官
在
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
本
商
務
書
記
官
在
ル
ー
マ
ニ
ア
藤
田
特
命
全
権
公
使
在
オ
ー
ス
ト
リ
ア
市
毛
臨
持
代
理
公
使
在
オ
ー
ス
ト
リ
ア
市
毛
臨
時
代
理
公
使
在
テ
ヘ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
権
公
使
通
商
局
在
オ
ー
ス
ト
リ
ー
市
毛
臨
時
代
理
公
使
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
権
公
使
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
プ¥
￥い
て;
口'
-l
.，
["
諮問
(γ
郡司
書3
機油
明言
告さ
E言
葉百
Tぶ
ごF
む;
~ヰ
沼津
þ-
~刈
I).
!Ä
.J
河
骨
沙
l~
号制
句作
揚〉
取
引
ギ
リ
シ
ア
園
関
税
一
部
改
正
52
 
取
引
ギ
リ
シ
ア
輸
入
税
新
項
目
追
加
52
 
葉
報
一
九
三
O
一
三
一
年
度
彼
斯
貿
易
状
況
(
其
ー
)
53
一
75
糞
報
彼
斯
園
商
業
濁
占
の
新
法
律
施
行
事
情
7
6
-
8
5
 
業
報
一
九
三
二
年
度
彼
斯
園
輸
入
禁
止
品
細
目
表
8
5
-
9
0
 
業
報
彼
斯
闘
商
業
濁
占
法
の
施
行
と
最
近
の
状
況
9
0
-
9
3
 
集
報
商
業
通
信
に
関
し
本
邦
商
社
に
警
告
(
ル
ー
マ
ニ
ア
)
9
3
-
9
4
 
蒙幸
在
護
諜
靴
の
ル
ー
マ
ニ
ア
園
向
輸
出
有
望
9
4
-
9
5
 
葉
報
ギ
リ
シ
ア
圏
諸
銀
行
の
外
貨
預
金
支
梯
停
止
95
 
葉
報
ブ
ル
ガ
リ
ア
図
向
萎
稗
翼
団
類
輸
出
の
注
意
控
同
園
輸
入
希
望
者
9
5
-
9
6
 
最
報
自
縛
車
及
タ
イ
ヤ
輸
入
状
況
蛇
同
取
扱
商
(
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ブ
園
)
96
 
葉
報
一
九
三
二
年
上
半
期
外
国
貿
易
額
(
ル
ー
マ
ニ
ア
及
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
イ
ア
)
9
6
-
9
8
 
最
報
オ
ー
ス
ト
リ
ア
園
の
曾
社
資
本
切
下
法
公
布
99
 
柔
報
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
第
二
輸
入
禁
止
令
官
主
布
10
0 
業
報
彼
斯
園
宛
に
郵
送
し
得
べ
き
商
品
見
本
，
庚
告
其
他
小
額
有
償
物
に
就
き
て
10
0 
葉
報
ギ
リ
シ
ア
圏
輸
入
制
限
法
施
行
細
則
改
正
と
閥
係
本
邦
品
10
1 
葉
報
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
イ
ア
園
の
経
済
状
況
(
一
九
三
一
年
第
四
四
半
期
)
10
1-
11
3 
桑
報
ハ
ン
ガ
リ
一
国
~
替
管
理
と
本
邦
封
ハ
ン
ガ
リ
ー
輸
出
取
引
11
3 
-
1
1
4
 
葉
報
小
包
郵
便
に
依
る
物
品
輸
入
に
就
て
(
ギ
リ
シ
ア
園
)
11
4 
口
絵
写
真
A
 
一
披
，
三
競
，
二
競
口
絵
写
真
口
絵
写
真
B
 
六
披
，
七
披
口
絵
写
真
口
絵
写
真
C
 九
競
，
十
競
口
絵
写
真
口
絵
写
真
D
 
十
二
競
口
絵
写
真
ト
~
<
D
 
32
 
32
 
32
 
32
 
32
 
32
 
32
 
32
 
32
 
32
 
32
 
32
 
32
 
32
 
32
 
32
 
32
 
32
 
32
 
32
 
32
 
32
 
19
32
/1
1/
25
 
19
32
/1
1/
25
 
19
32
/1
1/
25
 
19
32
/1
1/
25
 
19
32
/1
1 /
25
 
19
32
/1
1/
25
 
19
32
/1
1 /
25
 
19
32
/1
1/
25
 
19
32
/1
1/
25
 
19
32
/1
1/
25
 
19
32
/1
1/
25
 
19
32
/1
1/
25
 
19
32
/1
1/
25
 
19
32
/1
1/
25
 
19
32
/1
1/
25
 
19
32
/1
1/
25
 
19
32
/1
1/
25
 
19
32
/1
1/
25
 
いけ
い
無
署
名
稲
畑
勝
太
郎
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
在
テ
ヘ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
在
テ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
在
テ
ヘ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
在
テ
ヘ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
在
テ
ヘ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
在
テ
ヘ
ラ
ン
竺
橋
貿
易
通
信
員
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
権
公
使
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
権
公
使
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
公
使
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
権
公
使
在
維
納
泉
谷
貿
易
通
信
員
在
填
園
市
毛
臨
時
代
理
公
使
口
絵
写
真
E
 
二
十
三
披
口
絵
写
真
時
事
封
支
貿
易
を
中
心
と
し
た
る
大
阪
封
外
貿
易
概
要
1
-
9
 
資
料
土
耳
其
輸
入
制
限
法
令
1
0
-
2
4
 
資
料
本
邦
に
閥
係
あ
る
土
園
輸
入
禁
止
制
限
品
目
並
に
許
可
数
量
第
五
回
改
正
(
ー
2
5
-
3
0
 
九
三
二
年
十
月
，
十
一
月
，
十
二
月
)
資
料
法
令
一
三
二
一
三
援
の
廃
止
と
新
法
令
第
一
三
三
四
四
競
の
影
響
3
1
-
3
3
 
資
料
土
耳
其
に
於
け
る
陶
磁
器
の
需
給
状
況
と
我
園
業
者
に
封
す
る
注
意
(
其
ー
)
3
4
-
4
5
 
資
料
土
耳
其
に
於
け
る
セ
メ
ン
ト
の
需
給
状
況
4
5
-
5
0
 
資
料
土
耳
古
綿
布
輸
入
税
に
就
て
本
邦
綿
糸
業
者
へ
の
注
意
附
縞
三
綾
及
其
他
綿
布
の
5
1
-
5
4
 
重
量
及
サ
イ
ズ
の
統
制
に
就
て
資
料
羅
馬
尼
外
図
矯
替
業
新
取
締
法
の
君
主
布
5
4
-
5
7
 
業
報
近
東
諸
園
経
済
状
況
(
七
月
中
)
5
8
-
6
1
 
柔
報
一
九
三
O
一
三
一
年
度
彼
斯
貿
易
状
況
(
其
二
一
完
)
6
1
-
7
1
 
集
報
彼
斯
イ
ス
パ
ハ
シ
，
シ
ラ
ー
ズ
方
面
経
済
状
況
7
1
-
7
8
 
集
報
彼
斯
に
於
け
る
輸
入
闘
係
手
績
7
8
-
8
1
 
棄
報
彼
斯
園
に
於
け
る
輸
入
禁
止
品
の
徹
底
的
慮
分
賞
施
8
1
-
8
3
 
蒙
報
一
九
二
三
年
度
彼
斯
園
輸
入
コ
ン
テ
イ
ン
ヂ
エ
ン
ト
細
表
8
3
-
8
8
 
業
報
彼
斯
市
場
に
於
け
る
日
本
綿
布
の
進
出
に
就
き
て
8
8
-
9
0
 
葉
報
ギ
リ
シ
ア
園
新
通
貨
法
改
正
投
商
品
及
有
償
詮
券
輸
出
制
限
令
9
0
-
9
2
 
業
報
ギ
リ
シ
ア
の
外
国
~
替
管
理
と
本
邦
輸
出
取
引
9
2
-
9
3
 
柔
報
希
臓
関
税
定
率
及
同
法
規
改
正
9
3
-
9
5
 
業
報
ア
ル
パ
ニ
ア
園
経
済
一
般
事
情
9
5
-
9
8
 
葉
報
一
九
三
二
年
上
半
期
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ビ
ヤ
貿
易
状
況
99
 
実
報
填
園
の
瑚
誹
，
茶
，
香
味
料
等
の
閥
税
引
上
99
 
プ
¥
迂
H
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32
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19
32
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19
32
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19
32
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19
32
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2/
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19
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19
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19
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19
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19
32
/1
2/
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19
32
/1
2/
25
 
19
32
/1
2 /
25
 
19
32
/1
2/
25
 
在
維
納
泉
谷
貿
易
通
信
員
在
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
山
下
総
領
事
代
理
在
土
耳
其
本
商
務
書
記
官
在
土
園
本
商
務
書
記
官
ロ
ヴ
ア
キ
ア
堀
田
特
命
全
権
公
使
在
ギ
リ
シ
ア
嘉
納
臨
時
代
理
公
使
在
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
山
下
総
領
事
代
理
在
オ
ー
ス
ト
リ
ー
市
毛
臨
時
代
理
公
使
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
}
プ
ル
日
本
商
品
館
在
ギ
リ
シ
ア
嘉
納
臨
時
代
理
公
使
在
ル
ー
マ
ニ
ア
藤
田
特
命
全
権
公
使
在
ミ
ラ
ン
井
上
領
事
在
維
納
泉
谷
貿
易
通
信
員
在
ル
ー
マ
ニ
ア
藤
田
特
命
全
権
公
使
在
希
嘉
納
代
理
公
使
γ
¥与
いて
:口
、J
"
Iヰ
持
凶
作
部
帯
ご
う
機
油
明
治
2
J
:
裁
討
Tが
ご+
b¥
"7
i寺
田博
t
一
寸
I:
>-l.
.:o.
.. 
J
 j:l
帯怜
沙
l~
号制
〈ロ
冊灘
〉
集
報
換
地
利
輸
入
禁
止
品
追
加
及
増
税
9
9
-
1
0
0
 
葉
報
シ
リ
ア
園
閥
税
改
正
10
0 
葉
報
シ
リ
ア
園
に
於
け
る
輸
入
関
税
一
部
引
上
10
1 
集
報
シ
リ
ア
闘
に
於
け
る
綿
布
輸
入
税
評
定
債
格
及
輸
入
手
績
10
1 
-
1
0
8
 
業
報
チ
エ
ツ
コ
ス
ロ
ヴ
ア
キ
ア
園
~
替
管
理
と
本
邦
輸
出
取
引
10
9 
葉
報
ギ
リ
シ
ア
園
輸
入
制
限
震
施
延
長
11
0 
葉
報
シ
リ
ア
に
於
け
る
綿
布
関
税
評
定
償
格
表
(
十
月
及
至
十
二
月
適
用
)
11
0 
葉
報
オ
ー
ス
ト
リ
ー
園
第
三
及
至
第
五
輸
入
禁
止
令
官
室
布
11
0 
口
絵
写
真
A
 二
十
七
競
口
絵
写
真
口
絵
写
真
B
 
三
十
四
競
口
絵
写
真
口
絵
写
真
C
 
三
十
五
競
口
絵
写
真
日
絵
写
真
D
 
六
十
一
披
，
六
十
二
競
口
絵
写
真
資
料
土
耳
古
新
輸
入
制
限
令
第
三
僚
に
就
て
1
-
4
 
資
料
土
耳
古
に
於
け
る
綿
工
業
開
後
案
5
-
6
 
資
料
土
耳
古
に
於
け
る
陶
磁
器
の
需
給
状
況
と
我
園
業
者
に
封
す
る
注
意
(
其
三
)
7
-
1
7
 
資
料
シ
リ
ア
地
方
財
界
近
況
1
7
-
2
2
 
資
料
土
耳
古
に
於
け
る
人
絹
の
輸
入
状
況
及
本
邦
品
の
君
主
展
2
2
-
3
3
 
最
報
ギ
リ
シ
ア
金
融
及
銀
行
券
流
通
状
況
3
4
-
3
6
 
葉
報
オ
ー
バ
ー
，
シ
ュ
ー
ズ
輸
入
取
引
状
況
(
ル
ー
マ
ニ
ア
園
3
6
-
3
8
 
葉
報
ア
ル
バ
ニ
ア
園
封
外
貿
易
と
イ
タ
リ
ー
園
と
の
関
係
3
8
-
4
0
 
葉
報
壊
園
貿
易
状
況
並
に
封
本
邦
商
品
別
貿
易
統
計
4
1
-
4
4
 
葉
報
ル
ー
マ
ニ
ア
に
於
け
る
絹
業
概
況
4
4
-
4
5
 
葉
報
希
蝋
輸
入
制
限
法
細
則
改
正
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34
 
34
 
34
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34
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34
 
34
 
34
 
34
 
34
 
34
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5 
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19
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/1
/2
5 
19
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/1
/2
5 
19
33
/1
/2
5 
19
33
/1
/2
5 
19
33
/1
/2
5 
19
33
/1
/2
5 
19
33
/1
/2
5 
19
33
/1
/2
5 
19
33
/1
/
25
 
19
33
/1
/2
5 
19
33
/1
/2
5 
19
33
/1
/2
5 
19
33
/2
/2
5 
19
33
/2
/2
5 
19
33
/2
/
25
 
19
33
/2
/2
5 
19
33
/2
/2
5 
0
けい
稲
畑
勝
太
郎
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
無
署
名
在
ギ
リ
シ
ア
嘉
納
臨
時
代
理
公
使
在
ミ
ラ
ン
井
上
領
事
在
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
北
回
線
、
領
事
在
チ
エ
ツ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
堀
田
特
命
全
権
公
使
在
チ
エ
ツ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
小
林
臨
時
代
理
公
使
在
ミ
ラ
ン
井
上
領
事
無
署
名
無
署
名
在
土
耳
古
吉
田
大
使
無
署
名
在
テ
ヘ
ラ
ン
貿
易
通
信
員
三
橋
博
二
カ
イ
ロ
日
本
商
品
館
年
頭
所
感
1
-
2
 
資
料
土
耳
其
園
輸
入
制
限
法
附
加
令
第
一
三
四
九
七
披
(
一
九
三
二
年
十
一
月
廿
一
日
官
3
-
5
 
報
第
二
二
五
七
競
)
資
料
本
邦
に
関
係
あ
る
土
園
輸
入
禁
止
制
限
品
目
並
に
許
可
数
量
第
六
回
(
一
九
三
三
5
-
1
0
 
年
一
月
，
二
月
，
三
月
)
資
料
土
耳
其
輸
入
制
限
法
第
五
附
加
令
第
一
三
三
四
四
競
中
“
A
"
“D
" 
"F
"
各
表
11
-1
7 
に
於
け
る
改
廃
品
目
表
資
料
新
附
加
令
第
一
三
四
九
七
競
の
本
邦
輸
出
商
品
に
封
す
る
影
響
18
-2
5 
資
料
土
耳
古
に
於
け
る
陶
磁
器
の
需
給
状
況
と
我
園
業
者
に
釘
す
る
注
意
(
其
三
完
)
25
-3
4 
資
料
勃
牙
利
綿
糸
布
市
況
(
綿
糸
の
部
)
35
-
53
 
資
料
希
臓
閤
輸
入
制
限
令
(
白
一
九
三
二
年
十
一
月
十
六
日
至
一
九
三
三
年
三
月
十
五
日
)
53
-
56
 
資
料
羅
馬
尼
園
輸
入
閥
税
率
表
(
其
十
一
)
57
 
葉
報
ギ
リ
シ
ア
園
輸
入
税
率
中
追
加
(
十
月
十
八
日
附
報
告
)
58
 
業
報
日
本
商
品
の
イ
ラ
ク
地
方
進
出
58
-
59
 
桑
報
絹
，
綿
，
人
絹
布
閥
税
改
正
(
シ
リ
ア
)
59
 
業
報
チ
ェ
ッ
コ
・
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
圏
の
穀
物
収
穫
と
其
貿
易
に
及
ぼ
す
影
響
59
-6
2 
棄
報
チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
園
皮
革
工
業
状
況
62
-6
4 
実
報
ド
イ
ツ
及
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ピ
ヤ
よ
り
輸
入
す
る
商
品
代
金
の
支
梯
方
法
(
イ
タ
リ
-
)
64
-6
5 
索
引
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
々
報
索
引
(
白
ー
競
至
三
十
競
)
0
1
-
0
8
 
資
料
勃
牙
利
綿
糸
布
市
況
(
綿
布
の
部
其
一
)
1
-
1
9
 
資
料
土
耳
古
に
於
け
る
輸
入
制
限
19
 
資
料
羅
馬
尼
園
輸
入
閥
税
率
表
(
其
十
二
)
2
0
-
2
1
 
葉
報
ペ
ル
シ
ヤ
事
情
22
-3
5 
業
報
シ
リ
ヤ
園
に
於
け
る
絹
及
人
造
絹
織
物
並
に
同
製
品
関
税
改
正
35
-3
9 
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19
33
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J
河
4社
主士
l~
号制
(0骨
設〉
キ
サ
ン
ド
リ
ア
北
回
線
、
領
事
集
報
生
糸
生
産
量
(
シ
リ
ア
)
39
 
在
希
嘉
納
臨
時
代
理
公
使
葉
報
希
臓
に
於
け
る
陶
器
製
盆
の
輸
入
税
率
新
追
加
39
 
在
維
納
泉
谷
貿
易
通
信
員
棄
報
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ピ
ア
園
に
於
け
る
者
f多
品
指
定
外
一
件
40
 
在
チ
エ
ツ
コ
ス
ロ
ヴ
ア
キ
ア
堀
田
特
命
全
権
葉
報
ホ
ッ
プ
及
奏
芽
輸
出
状
況
(
チ
エ
ツ
コ
ス
ロ
ヴ
ア
キ
ア
)
40
-4
2 
公
使
在
ル
ー
マ
ニ
ア
藤
田
特
命
全
権
公
使
業
報
ル
ー
マ
ニ
ア
に
於
け
る
輸
入
制
限
制
度
42
-4
3 
在
ル
ー
マ
ニ
ア
藤
田
特
命
全
権
公
使
葉
報
ル
}
マ
ニ
ア
園
輸
入
閥
係
手
績
(
昭
和
七
年
十
二
月
十
日
調
)
43
-4
4 
在
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
北
回
線
、
領
事
葉
報
シ
リ
ア
，
パ
レ
ス
チ
ナ
及
エ
ジ
プ
ト
向
輸
出
上
の
注
意
44
 
在
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
本
商
務
書
記
官
柔
報
ト
ル
コ
園
貨
幣
保
護
法
令
44
 
無
署
名
時
事
近
東
地
方
綿
布
事
情
講
演
舎
1
 
無
署
名
時
事
高
間
婦
人
子
供
博
覧
舎
1
 
無
署
名
時
事
三
重
豚
貿
易
振
興
展
覧
曾
1
 
無
署
名
時
事
一
九
三
三
年
巴
爾
幹
方
面
見
本
市
1
 
在
土
耳
古
本
商
務
書
記
宮
資
料
四
月
以
降
土
耳
古
園
輸
入
制
限
令
及
許
可
品
目
表
2
-
4
 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
資
料
土
耳
古
に
於
け
る
ア
ス
ベ
ス
ト
・
ブ
レ
ー
ク
ラ
イ
ニ
ン
グ
並
に
パ
ッ
キ
ン
グ
類
の
輸
5
-
9
 
入
状
況
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
資
料
新
填
羅
支
梯
協
定
10
-1
2 
無
署
名
資
料
羅
馬
尼
図
輸
入
関
税
率
表
(
其
十
三
)
13
 
在
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
北
回
総
領
事
集
報
シ
リ
ア
に
於
け
る
綿
布
関
税
評
定
償
格
14
 
在
維
納
泉
谷
貿
易
通
信
員
葉
報
ブ
ル
ガ
リ
ア
園
輸
入
制
限
品
14
-1
5 
在
彼
斯
岡
本
公
使
蒙
報
彼
斯
に
於
け
る
阿
片
輸
出
奨
励
策
15
 
在
ト
ル
コ
本
商
務
書
記
官
葉
報
ト
ル
コ
園
貨
幣
保
護
法
令
官
章
表
16
 
無
署
名
時
事
吉
田
駐
士
大
使
の
客
死
1
 
無
署
名
時
事
潟
替
管
理
施
行
令
1
-
5
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19
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19
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/4
/2
5 
19
33
/4
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5 
〉〉
トい
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
無
署
名
無
署
名
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
在
土
本
商
務
官
在
士
本
商
務
書
記
官
無
署
名
在
ギ
リ
シ
ア
帝
闘
公
使
館
在
ギ
リ
シ
ア
帝
園
公
使
館
在
ル
ー
マ
ニ
ア
水
野
臨
時
代
理
公
使
在
ギ
リ
シ
ア
嘉
納
臨
時
代
理
公
使
在
ギ
リ
シ
ア
嘉
納
臨
時
代
理
公
使
在
ギ
リ
シ
ア
嘉
納
臨
時
代
理
公
使
在
ギ
リ
シ
ア
嘉
納
臨
時
代
理
公
使
在
ル
ー
マ
ニ
ア
藤
田
特
命
全
権
公
使
在
ポ
ー
ラ
ン
ド
河
合
特
命
全
権
公
使
在
ポ
ー
ラ
ン
ド
河
合
特
命
全
権
公
使
在
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
北
回
線
、
領
事
資
料
土
耳
古
画
輸
入
制
限
法
附
加
令
第
一
三
八
八
八
競
(
一
九
三
三
牛
ム
三
月
一
日
後
行
官
6
-
9
 
報
第
二
三
四
一
披
)
資
料
本
邦
に
閥
係
ア
ル
士
園
輸
入
禁
止
制
限
品
目
並
ニ
許
可
数
量
第
七
回
(
一
九
三
三
9
-
1
5
 
年
四
，
五
，
六
，
七
，
八
，
九
月
)
資
料
土
園
輸
入
制
限
法
第
七
回
数
量
表
添
附
“A
"
 
"F
" 
“V
"
各
表
に
於
け
る
改
15
-1
9 
廃
品
目
表
(
一
九
三
三
年
四
月
一
九
月
)
資
料
法
令
一
三
八
八
八
競
添
附
輸
入
許
可
数
量
表
の
訂
正
及
び
愛
更
20
-2
2 
資
料
法
令
第
一
三
八
八
八
披
の
本
邦
封
土
輸
出
品
に
封
す
る
影
響
22
-2
6 
資
料
土
耳
古
及
シ
リ
ア
経
済
状
況
(
一
九
三
二
年
十
一
月
中
)
27
-3
5 
資
料
土
塊
協
定
及
土
備
通
商
条
約
に
就
て
36
-3
7 
資
料
封
日
土
耳
古
特
産
物
の
輸
出
者
に
制
限
外
輸
入
を
許
可
す
る
規
定
37
-3
9 
資
料
封
日
土
耳
古
コ
ン
ペ
ン
セ
エ
シ
ヨ
ン
輸
入
許
可
条
件
の
緩
和
39
 
資
料
羅
馬
尼
園
輸
入
閥
税
率
表
(
其
十
四
)
40
-4
1 
取
引
セ
ル
ロ
イ
ド
生
地
，
綿
ヴ
エ
ル
ベ
ッ
ド
輸
入
業
者
(
ギ
リ
シ
ア
)
42
 
取
引
毛
布
，
綿
布
類
取
扱
商
43
-4
4 
取
引
セ
ロ
フ
ァ
ン
及
電
気
ア
イ
ロ
ン
輸
入
量
並
同
輸
入
業
者
(
ル
ー
マ
ニ
ア
)
44
 
業
報
ギ
リ
シ
ア
園
金
ド
ラ
ク
マ
債
格
引
上
45
-4
8 
業
報
ギ
リ
シ
ア
園
輸
入
閥
税
率
追
加
49
 
葉
報
ギ
リ
シ
ア
園
生
活
費
趨
勢
(
一
九
三
二
年
)
49
-5
2 
蒙
報
新
通
貨
法
改
正
緊
急
大
統
領
令
公
布
(
ギ
リ
シ
ア
)
52
-5
3 
葉
報
ル
ー
マ
ニ
ア
園
輸
入
管
理
令
施
行
規
則
53
-5
4 
葉
報
ポ
ー
ラ
ン
ド
園
の
商
品
輸
入
禁
止
令
54
 
蒙
報
グ
ジ
ニ
ヤ
港
無
税
地
域
設
置
55
 
葉
報
シ
リ
ア
閥
税
評
定
債
格
55
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ご
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刈
I)
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A
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河
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沙
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!
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〉
在
羅
藤
田
特
命
全
権
公
使
及
在
羅
水
野
臨
時
葉
報
ル
ー
マ
ニ
ア
園
輸
入
管
理
制
，
管
理
品
目
及
割
蛍
標
準
55
-
58
 
代
理
公
使
在
ル
ー
マ
ニ
ア
水
野
臨
時
代
理
公
使
葉
報
ル
ー
マ
ニ
ア
園
石
油
業
概
況
(
一
九
三
二
年
)
58
-6
1 
在
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ヤ
北
回
線
領
事
集
報
シ
リ
ア
に
於
け
る
綿
布
関
税
評
定
債
格
引
下
61
 
在
波
蘭
河
合
公
使
蒙
報
波
蘭
に
於
け
る
輸
入
禁
止
品
61
 
伊
東
次
郎
講
演
最
近
の
近
東
諸
国
を
視
察
し
て
1-
12
 
近
東
貿
易
協
曾
特
別
記
事
染
織
物
の
輸
出
辰
興
に
就
き
(
上
)
13
-2
9 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
資
料
一
九
三
二
年
日
本
封
土
耳
古
貿
易
30
-4
0 
無
署
名
資
料
ベ
ル
シ
ャ
へ
大
口
商
談
好
望
さ
れ
る
三
菱
の
綿
布
貰
込
交
渉
(
四
月
三
十
日
愛
)
40
 
無
署
名
取
引
土
耳
古
物
産
の
引
合
に
就
て
41
 
在
ギ
リ
シ
ア
帝
闘
公
使
館
取
引
自
動
車
用
品
，
ラ
ヂ
オ
器
具
及
電
球
輸
入
商
42
-4
5 
在
ギ
リ
シ
ア
嘉
納
臨
時
代
理
公
使
葉
報
ギ
リ
シ
ア
輸
入
薬
品
及
薬
剤
機
具
許
可
46
 
在
ル
ー
マ
ニ
ア
帝
圏
公
使
館
葉
報
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
イ
ア
厨
貿
易
品
別
及
園
別
統
計
(
一
九
三
二
年
)
46
-
50
 
在
ル
ー
マ
ニ
ア
水
野
臨
時
代
理
公
使
葉
報
砂
糖
生
産
及
消
費
概
況
(
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
イ
ア
図
)
r一
九
三
三
年
」
51
-5
2 
在
チ
エ
ツ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
堀
田
特
命
全
権
公
使
蒙
報
チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
パ
キ
ア
圏
外
国
貿
易
状
況
(
一
九
三
二
年
)
52
-5
6 
在
維
納
泉
谷
貿
易
通
信
員
葉
報
致
須
函
電
球
税
徴
収
56
 
在
維
納
泉
谷
貿
易
通
信
員
葉
報
填
園
貿
易
状
況
並
に
封
本
邦
商
品
別
貿
易
統
計
(
一
九
三
二
年
及
同
十
二
月
中
)
57
-6
0 
在
維
納
泉
谷
貿
易
通
信
員
業
報
填
圏
第
八
回
輸
入
禁
止
品
60
-6
1 
在
維
納
泉
谷
貿
易
通
信
員
葉
報
波
蘭
園
関
税
軽
減
61
 
在
維
納
泉
谷
貿
易
通
信
員
葉
報
波
蘭
園
輸
入
禁
制
品
61
 
在
波
蘭
河
合
公
使
実
報
波
蘭
グ
ジ
ニ
ヤ
港
に
無
税
地
域
設
置
61
-6
2 
在
維
納
泉
谷
貿
易
通
信
員
葉
報
j共
牙
利
醤
輸
入
制
限
品
62
 
在
維
納
泉
谷
貿
易
通
信
員
集
報
中
欧
諸
園
貿
易
概
況
62
-6
3 
在
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
北
回
線
領
事
業
報
パ
レ
ス
タ
イ
ン
関
税
改
正
63
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19
33
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〉ト〉
卜
I1
在
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
北
田
総
領
事
無
署
名
在
大
阪
羅
園
領
事
館
在
ギ
リ
シ
ア
嘉
納
臨
時
代
理
公
使
在
ギ
リ
シ
ア
嘉
納
臨
時
代
理
公
使
上
村
辰
巳
近
東
貿
易
協
曾
在
土
耳
古
村
上
臨
時
代
理
大
使
在
土
耳
古
帝
園
大
使
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
無
署
名
在
ギ
リ
シ
ア
帝
園
公
使
館
在
ト
ル
コ
本
商
務
書
記
官
在
ギ
リ
シ
ア
嘉
納
臨
時
代
理
公
使
在
ギ
リ
シ
ア
嘉
納
臨
時
代
理
公
使
在
ギ
リ
シ
ア
嘉
納
臨
時
代
理
公
使
在
維
納
帝
園
名
春
領
事
在
ト
ル
コ
本
商
務
書
記
官
在
ト
ル
コ
帝
園
大
使
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
葉
報
へ
ジ
ャ
ズ
園
ジ
エ
タ
銀
行
設
立
計
童
63
-6
4 
蒙
報
輸
出
補
償
法
の
施
行
状
況
(
昭
和
八
年
三
月
三
十
一
日
現
保
障
64
-6
7 
業
報
羅
馬
尼
園
貿
易
統
計
68
-6
9 
葉
報
ギ
リ
シ
ア
園
の
輸
入
制
限
制
度
縫
績
70
 
葉
報
ギ
リ
シ
ア
園
輸
入
閥
税
率
追
加
70
 
講
演
土
耳
古
を
主
と
し
て
語
る
1
-
9
 
特
別
記
事
染
織
物
の
輸
出
振
興
に
就
き
(
下
)
10
-1
7 
資
料
七
，
八
，
九
，
三
ヶ
月
分
土
耳
古
図
輸
入
制
限
令
18
-1
9 
資
料
一
九
三
二
年
土
耳
古
外
園
貿
易
状
況
19
-2
6 
資
料
一
九
三
三
年
一
，
二
，
三
月
土
耳
古
貿
易
額
26
-2
7 
資
料
一
九
三
二
年
土
耳
古
棉
花
輸
出
状
況
28
-2
9 
資
料
希
土
通
商
協
定
に
就
て
29
-3
2 
資
料
シ
リ
ア
に
於
け
る
日
本
綿
布
の
愛
展
33
-4
2 
資
料
羅
馬
尼
薗
輸
入
閥
税
率
表
(
其
十
五
)
43
 
取
引
一
般
機
械
類
取
扱
業
者
(
ア
ゼ
ン
ス
)
44
 
葉
報
ト
ル
コ
輸
入
制
限
令
中
改
訂
45
 
葉
報
ギ
リ
シ
ア
園
経
済
情
況
45
-4
7 
棄
報
ギ
リ
シ
ア
封
本
邦
物
々
交
換
輸
入
制
度
概
要
47
-4
8 
棄
報
諾
皐
教
授
用
蓄
音
機
板
閥
税
(
ギ
リ
シ
ア
)
48
 
葉
報
オ
ー
ス
ト
リ
ー
輸
入
本
邦
産
蟹
鐙
詰
割
富
嘗
量
48
 
葉
報
外
園
~
替
取
引
に
関
す
る
中
央
銀
行
篠
例
(
ブ
ル
ガ
リ
ア
)
48
-4
9 
業
報
イ
ラ
ク
園
釘
外
貿
易
概
況
(
一
九
三
一
一
三
二
年
)
4
9
-
53
 
葉
報
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ラ
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易
統
計
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-
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19
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在
致
堀
田
特
命
全
権
公
使
近
東
貿
易
協
曾
イ
ン
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
在
土
耳
古
帝
闘
商
務
書
記
官
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
在
希
胤
帝
圏
公
使
館
在
彼
斯
岡
本
特
命
全
権
公
使
在
土
耳
古
帝
園
商
務
書
記
官
在
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
北
回
線
、
領
事
在
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
北
回
線
、
領
事
在
希
臓
嘉
納
臨
時
代
理
公
使
希
臓
嘉
納
臨
時
代
理
公
使
在
希
蹴
嘉
納
臨
時
代
理
公
使
在
希
蝋
嘉
納
臨
時
代
理
公
使
在
希
臓
嘉
納
臨
時
代
理
公
使
在
羅
馬
尼
帝
国
公
使
館
在
羅
馬
尼
水
野
臨
時
代
理
公
使
在
維
納
泉
谷
貿
易
通
信
員
在
維
納
泉
谷
貿
易
通
信
員
在
土
耳
古
本
商
務
書
記
官
在
維
納
泉
谷
貿
易
通
信
員
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手引
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匝設
〉
葉
報
陶
器
類
輸
入
閥
税
，
取
引
状
況
及
輸
入
手
績
(
チ
エ
ツ
コ
ス
ロ
ヴ
ア
キ
ア
)
特
別
記
事
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
イ
ア
園
経
済
状
態
(
其
ー
)
1
-
2
8
 
資
料
七
，
八
，
九
三
ヶ
月
分
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士
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本
商
務
書
記
官
在
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
北
回
線
、
領
事
在
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
北
回
線
領
事
在
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
北
回
線
領
事
在
羅
馬
尼
水
野
臨
時
代
理
公
使
在
羅
馬
尼
水
野
能
時
代
理
公
使
在
波
蘭
平
田
代
理
公
使
在
羅
馬
尼
帝
園
公
使
館
在
致
須
園
堀
田
特
命
全
権
公
使
在
致
須
図
堀
田
特
命
全
権
公
使
無
署
名
原
因
善
之
助
イ
ン
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
イ
ン
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
在
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
北
回
総
領
事
在
彼
斯
岡
本
公
使
在
致
須
園
堀
田
特
命
全
権
公
使
在
羅
馬
尼
帝
園
公
使
館
在
波
薦
帝
園
公
使
館
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太
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イ
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ブ
ル
日
本
商
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館
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業
報
原
産
地
表
記
に
関
す
る
注
意
(
サ
イ
プ
ラ
ス
)
5
6
-
5
7
 
葉
報
日
英
綿
製
品
の
競
争
と
本
邦
品
取
引
状
況
(
サ
イ
プ
ラ
ス
島
)
5
7
-
5
8
 
葉
報
ハ
イ
フ
ア
築
港
完
成
と
其
重
要
性
5
9
-
6
0
 
葉
報
羅
馬
尼
財
政
状
態
6
0
-
6
2
 
葉
報
羅
馬
尼
外
債
支
梯
停
止
6
2
-
6
4
 
集
報
波
蘭
に
於
け
る
輸
入
禁
止
品
64
 
棄
報
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
イ
ア
貿
易
統
計
(
一
九
三
三
年
上
半
期
)
6
4
-
6
9
 
葉
報
致
須
園
新
聞
の
封
日
所
論
要
旨
69
一
72
葉
報
致
須
園
輸
出
損
失
保
険
及
補
償
制
度
7
2
-
7
6
 
口
絵
写
真
大
阪
商
工
合
議
所
・
近
東
貿
易
協
舎
主
催
駐
日
土
耳
古
代
理
大
使
ネ
ピ
ル
ベ
ー
氏
歎
口
絵
写
真
迎
午
餐
舎
ニ
於
ケ
ル
稲
畑
本
曾
々
長
ノ
挨
拶
十
一
月
廿
五
日
於
大
阪
商
工
曾
議
所
講
演
土
耳
古
外
岡
貿
易
の
賓
状
1
-
8
 
資
料
タ
カ
ス
制
度
の
復
活
(
駿
止
時
期
の
延
期
)
と
其
の
影
響
9
-
1
1
 
資
料
土
図
々
内
工
業
概
況
1
1
-
1
3
 
葉
報
土
園
雑
報
14
 
業
報
シ
リ
ア
市
場
状
況
(
一
九
三
三
年
第
二
期
)
1
4
-
1
5
 
葉
報
彼
斯
図
向
本
邦
商
品
見
本
郵
送
方
に
関
す
る
注
意
16
 
葉
報
致
須
園
経
済
財
政
概
況
(
五
月
)
1
6
-
1
7
 
業
報
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
ア
封
本
邦
貿
易
統
計
(
上
半
期
)
1
7
-
1
8
 
葉
報
波
蘭
封
日
貿
易
統
計
(
一
九
三
一
，
二
年
)
1
8
-
2
0
 
年
頭
所
感
1
-
3
 
資
料
土
耳
古
輸
出
園
別
輸
入
許
可
数
量
(
一
九
三
四
年
一
，
二
，
三
月
)
法
令
第
一
五
三
4
-
7
 
二
O
競
(
一
九
三
三
年
十
一
月
二
十
日
附
官
報
第
二
五
五
七
競
)
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II
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
在
羅
馬
尼
帝
園
公
使
館
在
希
臓
帝
園
公
使
館
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
在
土
耳
古
本
商
務
書
記
官
無
署
名
在
羅
馬
尼
水
野
臨
時
代
理
公
使
無
署
名
無
署
名
在
士
耳
古
子
爵
武
者
小
路
特
命
全
権
大
使
在
希
臓
嘉
納
臨
時
代
理
公
使
在
致
須
図
堀
田
特
命
全
権
公
使
在
致
須
園
堀
田
特
命
全
権
公
使
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
無
署
名
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
在
彼
斯
岡
本
特
命
全
権
公
使
資
料
土
耳
古
園
別
輸
入
状
況
(
一
九
三
三
年
一
月
一
九
月
)
8
-
1
0
 
取
引
本
邦
品
輸
入
希
望
商
(
シ
リ
ア
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ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ピ
ア
，
ル
ー
マ
ニ
ア
)
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取
引
本
邦
ヘ
輸
出
希
望
商
(
希
臓
)
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業
報
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園
雑
報
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5 
葉
報
イ
ラ
ー
ク
園
輸
入
状
況
(
一
九
三
0
一
三
一
年
)
15
-1
6 
葉
報
羅
馬
尼
貿
易
額
(
一
九
三
二
年
)
16
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綿
工
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綿
綿
布
輸
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概
況
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園
)
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-1
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封
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易
概
況
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園
別
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一
九
三
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致
須
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て
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公
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ル
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ス
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ン
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ス
タ
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希
臓
帝
園
公
使
館
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名
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ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
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館
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
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館
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
在
彼
斯
岡
本
公
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致
須
図
堀
田
特
命
全
権
公
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須
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堀
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邦
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出
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(
希
臓
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絵
写
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土
耳
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に
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絵
写
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於
け
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草
耕
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燥
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状
況
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写
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資
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草
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状
況
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て
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-2
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料
シ
リ
ヤ
地
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一
九
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十
月
至
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二
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状
況
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-3
8 
取
引
本
邦
品
輸
入
希
望
商
(
希
蹴
)
39
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取
引
本
邦
へ
輸
出
希
望
商
(
希
臓
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40
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土
耳
古
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要
輸
出
品
41
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邦
に
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土
耳
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(
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土
耳
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図
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斯
に
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け
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(
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年
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ア
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56
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邦
綿
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57
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葉
報
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希
臓
並
土
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概
報
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索
引
昭
和
七
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(
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半
)
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八
年
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(
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競
至
昭
和
九
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三
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〉
同
い
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
無
署
名
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
在
羅
馬
尼
藤
田
特
命
全
権
公
使
在
羅
馬
尼
藤
田
特
命
全
権
公
使
在
波
斯
岡
本
特
命
全
権
公
使
無
署
名
無
署
名
陸
軍
参
謀
本
部
第
四
課
長
歩
兵
大
佐
飯
村
穣
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
無
署
名
無
署
名
在
希
臨
帝
園
公
使
館
無
署
名
在
濁
逸
帝
園
商
務
書
記
官
在
希
臓
帝
園
公
使
館
無
署
名
在
彼
斯
岡
本
公
使
在
羅
馬
尼
藤
田
特
命
全
権
公
使
在
羅
馬
尼
藤
田
特
命
全
権
公
使
資
料
土
耳
古
に
於
け
る
本
邦
製
縞
三
綾
，
粗
布
並
未
晒
金
巾
の
将
来
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-3
4 
取
引
本
邦
品
輸
入
希
望
商
(
シ
リ
ア
，
ア
ル
バ
ニ
ア
)
35
-3
6 
葉
報
土
耳
古
に
於
け
る
綿
業
開
設
政
策
37
-4
1 
葉
報
羅
j馬
尼
園
石
油
業
概
況
(
一
九
三
三
年
)
41
-4
3 
葉
報
羅
馬
尼
圏
第
替
管
理
事
情
43
-4
4 
葉
報
彼
斯
に
於
け
る
自
動
車
類
及
自
動
車
用
タ
イ
ヤ
ー
の
彼
斯
輸
入
手
績
愛
更
44
 
業
報
在
近
東
・
巴
爾
幹
諸
邦
帝
園
名
春
領
事
44
 
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
移
縛
御
通
知
1
 
講
演
軍
事
上
よ
り
観
た
る
土
耳
古
2
-
6
 
資
料
オ
リ
エ
ン
ト
畑
草
に
就
て
(
其
四
)
7
-
3
3
 
資
料
土
耳
古
輸
入
制
限
法
附
加
令
第
二
ノ
一
四
八
競
(
一
九
三
四
年
二
月
二
十
一
日
君
主
行
34
-3
5 
官
報
第
二
六
三
五
競
)
資
料
本
邦
ニ
閥
係
ア
ル
土
園
輸
入
禁
止
制
限
品
目
並
ニ
許
可
数
量
第
九
回
(
一
九
三
四
36
-4
2 
年
四
，
五
，
六
，
七
，
八
，
九
月
六
ヵ
月
分
)
資
料
土
園
輸
入
制
限
法
第
九
回
数
量
表
添
附
“
A
"
“F
" 
“V
"
各
表
ニ
於
ケ
ル
改
)
褒
42
-4
7 
品
目
表
(
一
九
三
四
年
一
月
一
六
月
)
取
引
・
紹
介
本
邦
と
物
々
交
換
希
望
商
(
希
臓
)
48
 
取
引
・
紹
介
本
邦
製
品
輸
入
希
望
商
(
希
蹴
)
48
-4
9 
取
引
・
紹
介
本
邦
製
品
購
入
並
代
理
屈
希
望
商
(
致
須
園
)
49
 
取
引
・
紹
介
本
邦
製
綿
織
物
輸
入
業
者
(
希
服
)
49
-5
3 
取
引
・
紹
介
在
近
東
・
巴
爾
幹
帝
園
公
館
所
在
地
53
 
葉
報
ペ
ル
シ
ヤ
園
通
商
濁
占
法
中
改
正
の
件
54
 
葉
報
ル
ー
マ
ニ
ア
に
於
け
る
外
貨
支
挽
制
限
に
闘
す
る
制
度
54
-5
6 
葉
報
ル
ー
マ
ニ
ア
矯
替
管
理
制
度
改
正
56
 
(
未
完
・
こ
の
項
続
く
)
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